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H ib rid a c ió n  plá s tic a  y  
e x pe rie n c ia  e s té tic a
JOAQUÍN RODRÍGUEZ ESPINOSA
U n iv e rs idad de  M urcia
Resumen: 
E n  u n  m u n d o g lob a liz a d o c om o e l a c tu a l 
d on d e , pe s e  a  la s  prom e s a s  d e  u n a  v id a  
m e jor, s e  tie n d e  a  la  h om og e n e iz a c ió n  s e -
g re g a d ora  y  a  la  pé rd id a  d e  los  c a ra c te re s  
id e n tita rios  prov oc a d a s  por la  d e riv a  g e -
n e ra l h a c ia  e l pe n s a m ie n to ú n ic o, la  h ib ri-
d a c ió n  c u ltu ra l s e  pre s e n ta  c om o re a c c ió n  
v á lid a  c a pa z  d e  lib e ra rn os  d e  e s a s  form a s  
d e  in v a s ió n  a g re s iv a  pu e s ta s  e n  m a rc h a  
d e s d e  la s  e s tru c tu ra s  d e l pod e r. L a  e x pe -
rim e n ta c ió n  e s té tic a  d e  los  ob je tos  y  d e  
la s  form a s  d e  e x is te n c ia , e n  s u  in te n to d e  
a prox im a r e l a rte  y  la  v id a , e s  u n o d e  los  
tipos  d e  h ib rid a c ió n  c u ltu ra l m á s  e fi c a z  
c on tra  la  u n iform iz a c ió n  fu n d a m e n ta lis ta  
d e l s is te m a  y  m á s  e n riq u e c e d or pa ra  e l s e r 
h u m a n o e n  s u  la b or d e  a u to-c on s titu c ió n . 
E s te  a rtíc u lo pre te n d e  m os tra r a lg u n a s  d e  
la s  pe c u lia rid a d e s  d e  e s e  m od e lo h ib rid a -
tiv o – c on  re la c ió n  a  la  m a n e ra  d e  in te r-
pre ta rn os  a  n osotros  m is m os  y  a l m od o d e  
c on c e b ir lo re a l–  y  u n a  a prox im a c ió n  a  
c ó m o d e b e ría  s e r s u  e n s e ñ a n z a . 
Palabras clave: 
H ib rid a c ió n , g lob a liz a c ió n , a rte , v id a , e x -
pe rie n c ia  e s té tic a , s u je to, re a lid a d , e d u c a -
c ió n  a rtís tic a .
Abstract: 
T h e  g lob a liz e d  w orld  w h ic h , in  spite  of 
th e  prom is e s  of a  b e tte r life , te n d s  to a  s e -
g re g a te d  h om og e n e iz a tion  a n d  th e  los s  of 
id e n tity  b y  m e a n s  of th e  im pos ition  of a  
u n iq u e  th ou g h t c om in g  from  th e  E s ta b lis -
h m e n t. T h e  c u ltu ra l h y b rid iz a tion  a ppe a rs  
a s  a  v a lid  re a c tion  w h ic h  is  a b le  to lib e ra te  
u s  from  th os e  form s  of a g g re s s iv e  in v a s ion . 
T h e  a e s th e tic  e x pe rim e n ta tion  of ob je c ts  
a n d  form s  of e x is te n c e  trie s  to b rin g  a rt 
a n d  life  c los e r tog e th e r a n d  th is  is  on e  of 
th e  m os t e ffe c tiv e  c u ltu ra l h y b rid iz a tion  
a g a in s t h is  fu n d a m e n ta lis t u n iform a tion  
of th e  s y s te m ; a s  w e ll a s  a n  e n ric h in g  m o-
d e l for h is  h u m a n  b e in g . T h e  a rtic le  a im s  
to s h ow  som e  of th e  pe c u lia ritie s  of th is  
h y b rid iz a tion  – in  re la tion  to th e  w a y  w e  
in te rpre t ou rs e lv e s  a n d  to th e  w a y  w e  u n -
d e rs ta n d  th e  re a lity –  a n d  a n  a pproa c h  to 
h ow  it s h ou ld  b e  ta u g h t.
Key words: 
H y b rid iz a tion , g lob a liz a tion , a rt, life , a e s -
th e tic s  e x pe rie n c e , s u b je c t, re a lity , a rtis tic  
e d u c a tion .
Résumé:
D a n s  u n  m on d e  c om m e  l’a c tu e l s i g lob a lis é  où , m a lg ré  le s  pe rspe c tiv e s  d ’u n e  v ie  m e i-
lle u re , on  pe u t pe n s e r e n  u n e  h om og é n é is a tion  s é g ré g a tiv e  e t a u s s i e n  u n e  pe rte  d e s  
c a ra c tè re s  d ’id e n tité  pa r v oie  d e  l’im pos ition  d e  la  pe n s é e  u n iq u e  q u i e s t fa ite  pe r le s  
s tru c tu re s  d u  pou v oir, l’h y b rid a tion  c u ltu re lle  s e  pré s e n te  c om m e  ré a c tion  v a la b le  e t 
c a pa b le  d e  n ou s  lib é re r d e  c e s  form e s  d ’in v a s ion  a g re s s iv e . L ’e x pé rim e n ta tion  e s th é -
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tiq u e  a v e c  le s  ob je ts  e t le s  form e s  d e  l’e x is te n c e , d a n s  la  te n ta tiv e  d ’a pproc h e r l’a rt e t 
la  v ie , e s t l’u n  d e s  ty pe s  d ’h y b rid a tion  c u ltu re lle  plu s  e ffi c a c e  c on tre  l’u n iform is a tion  
fon d a m e n ta lis te  d u  s y s tè m e  e t b e a u c ou p plu s  e n ric h is s a n t pou r l’ê tre  h u m a in  d a n s  son  
tra v a il d ’a u toc on s titu tion . C e t a rtic le  te n te  m on tre r q u e lq u e s  pa rtic u la rité s  d e  c e  m od è le  
d ’h y b rid a tion  – pa r ra pport à  la  m a n iè re  d e  n ou s  in te rpré te r n ou s -m ê m e s  e t à  la  fa ç on  q u e  
n ou s  a v on s  d e  c on c e v oir le  ré e l–  e t a u s s i l’a pproc h e r d ’u n e  m a n iè re  plu s  c on v e n a b le  à  
l’e n s e ig n e m e n t.
M ots clés: 
H y b rid a tion , g lob a lis a tion , a rt, v ie , e x pe rie n c e  e s th é tiq u e , s u je t, ré a lité , e d u c a tion  a rtis -
tiq u e .
F e c h a  d e  re c e pc ió n : 1-3-08
F e c h a  d e  a c e pta c ió n : 26-1-09
Au n q u e  e n  s e n tid o g e n e ra l la  h ib rid a c ió n  s u pon g a  u n  proc e so por e l 
c u a l c os a s  d e  d is tin ta  n a tu ra le z a  s e  m e z c la n  pa ra  prod u c ir u n  n u e v o 
e le m e n to – e l h íb rid o–  s ó lo re c ie n te m e n te  e l té rm in o h a  d e s b ord a d o s u s  
oríg e n e s  b ioló g ic os  pa ra  s e r a plic a d o a l c a m po d e  la s  c ie n c ia s  soc ia le s . 
N é s tor G a rc ía  C a n c lin i h a  d e fi n id o la  h ib rid a c ió n  c om o a q u e llos  “pro-
c e sos  soc ioc u ltu ra le s  e n  los  q u e  e s tru c tu ra s  o prá c tic a s  d is c re ta s , q u e  
e x is tía n  e n  form a  s e pa ra d a , s e  c om b in a n  pa ra  g e n e ra r n u e v a s  e s tru c tu -
ra s , ob je tos  y  prá c tic a s ”  (G a rc ía  C a n c lin i, 2001, p. 14). E n  e lla  te n d ría n  
c a b id a  a spe c tos  re la c ion a d os  c on  la s  m e z c la s  id iom á tic a s , la  u n ió n  d e  
pe rson a s  d e  d is tin ta s  ra z a s , la s  fu s ion e s  d e  m ú s ic a  d e  d is tin tos  oríg e n e s  
c u ltu ra le s , la  m ix tu ra  d e  c os tu m b re s  y  c re e n c ia s  in te ré tn ic a s , la  a n e x ió n  
d e  e s té tic a s  e  ic on og ra fía s  d e  d iv e rs a  proc e d e n c ia , los  collage s  te x to-
a u d io-v is u a le s  d e  la  pu b lic id a d , la s  fu s ion e s  g a s tron ó m ic a s , e tc . 
A pe s a r a  s u  in d u d a b le  a tra c tiv o, d e s d e  e l prin c ipio h a n  pla n e a d o 
sob re  los  h íb rid os  a c titu d e s  d e  d e s c on fi a n z a : e l re c h a z o d e  s u  orig e n  
a rtifi c ia l (“a n tin a tu ra l”  e  “im pu ro” , d iría n  a lg u n os ) y  d e  la  e s te rilid a d  q u e  
n orm a lm e n te  s e  le  a soc ia , y  la  sospe c h a  d e  q u e  e s ta s  m e z c la s  s u pon e n  
u n  pe rju ic io pa ra  e l d e s a rrollo soc ia l y  u n a  a g re s ió n  a  la  id e n tid a d  c u l-
tu ra l, a  s u  pu re z a  y  a u te n tic id a d . E n  e l fon d o d e  e s tos  re c e los  s u b y a c e  e l 
te m or a  lo n u e v o, a  lo d e s c on oc id o y  a  lo forá n e o, e s to e s , a  “lo otro” ; 
la  c re e n c ia  d e  q u e  e x is te n  id e n tid a d e s  a u té n tic a s  (la s  b u e n a s  y  m e jore s , 
c la ro) q u e  h a y  q u e  s a lv a g u a rd a r d e  im pu re z a s  e x tra ñ a s  por m e d io d e  
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b a rre ra s ; e l m ie d o d e  q u ie n e s  d is fru ta n  d e  u n a  s itu a c ió n  d e  priv ile g io 
(d e  pod e r) a  pe rd e r los  b e n e fi c ios  d e  s u  s tatus  y  s u  n e g a tiv a  a  c om pa rtir 
ta le s  pre b e n d a s ; e , in c lu so, la  a n g u s tia  d e  los  d e s fa v ore c id os  a n te  e l pe -
lig ro d e  q u e  s u  s itu a c ió n  pu e d a  e m pe ora r, lle g a n d o a  pe rd e r a q u e llo q u e  
c on form a  s u  h u m ild e  id e n tid a d . E n  d e fi n itiv a , e l a pe g o a  la  propie d a d , a  
la  tra d ic ió n , a  lo pre d e c ib le , a  lo h om og é n e o, a  lo ú n ic o y  a  lo e s tá tic o, 
y  e l pa v or d e  lo “id -é n tic o”  a n te  lo “d ife r-e n te ” .
C u rioso, s in  d u d a . C u rioso y  pa ra d ó jic o s i pe n s a m os  q u e  la  id e n ti-
d a d  – q u e  s u s te n ta  lo q u e  C a n c lin i d e n om in a  “tropis m os  fu n d a m e n ta lis -
ta s  id e n tita rios ” –  s e  c im e n ta  sob re  e l prin c ipio d e  s u  d ife re n c ia  d e  otra s  
id e n tid a d e s . U n  e n te  e m pie z a  a  s e r c u a n d o s e  e n c u e n tra  c on  otros  e n te s  
d e  los  q u e  s e  d ife re n c ia  e n  a lg o, por ta n to, la  e s e n c ia  d e  e s e  e n te  s u rg e  
g ra c ia s  a  los  e fe c tos  d e  u n a  ap rop iació n  y  d e  u n a  e x clus ió n  (H e rs c h , 
1962): s e  a propia  d e  u n a  s e rie  d e  c a ra c te rís tic a s  q u e  lo c on form a n  a l 
tie m po q u e  e x c lu y e  otra s  q u e  pa s a n  a  form a r pa rte  d e  lo q u e  n o e s , d e  
lo d e m á s , d e  “lo otro” . As í pu e s , a lg o e s  e n  la  m e d id a  q u e  n o e s …  (otra  
c os a ). L a  “a c tu a liz a c ió n ”  e n  e l s e r q u e  in fu n d e  la  e x is te n c ia  e n  tod o e n te  
s ó lo a lc a n z a  la  c a te g oría  d e  re a l c u a n d o s e  a rtic u la  sob re  la  in te rre lació n  
d e  a l m e n os  d os  c on g lom e ra d os  d e  c a ra c te re s  d is tin tos .
L a  h ib rid a c ió n  c u ltu ra l n o d e ja  d e  s e r u n a  m a n ife s ta c ió n  d e  e s e  tipo 
d e  in te rre la c ió n  q u e  otorg a  e fe c tiv id a d  a l pote n c ia l on toló g ic o q u e  e n  
s u  e s e n c ia  m u e s tra  tod o e n te . L a  h ib rid a c ió n  s u rg e  c u a n d o in te ra c tú a n  
a g e n te s  c u ltu ra le s  d e  d ife re n te  s ig n o (d e  lo d e s ig u a l, d e  lo d is c on tin u o, 
d e  lo a s im é tric o). Y  e s to n o h a  d e  s e r e n te n d id o c om o a lg o d e  c a rá c te r 
e x c e pc ion a l, n i c om o a lg o q u e  a te n te  c on tra  pu re z a  id e n tita ria  a lg u n a . 
An te s  a l c on tra rio, la  h ib rid a c ió n  e s  u n a  c on s ta n te  n a tu ra l d e  la s  soc ie -
d a d e s . T od a s  la s  c u ltu ra s  (y , por e x te n s ió n , s u s  m é tod os  e d u c a tiv os ) son  
h íb rid os : proc e d e n  d e  la  fu s ió n  d e  fa c tore s  pre c e d e n te s  y  e n  s u  s e n o fl u -
y e n  los  in te rc a m b ios  e n tre  á m b itos  d is tin tos . N o e x is te n  id e n tid a d e s  for-
m a d a s  por u n  c on ju n to d e  ra s g os  e spe c ífi c os  y  pe rm a n e n te s  q u e  pu e d a n  
s e r c on s id e ra d a s  c om o la  e s e n c ia  d e  u n a  n a c ió n , d e  u n a  e tn ia  o d e  u n  
g ru po c u ltu ra l c on c re to (lo s u y o e s  la  h e te rog e n e id a d ), y , por s u pu e s to, 
a p riori n o h a y  id e n tid a d e s  c u ltu ra le s  m e jore s  n i pe ore s  (los  in te n tos  d e  
je ra rq u iz a c ió n  c u ltu ra l s u e le n  re spon d e r a  in te rpre ta c ion e s  m a n iq u e a s  y  
a  pre te n s ion e s  h e g e m ó n ic a s ). 
P e ro q u e  la  h ib rid a c ió n  te n g a  e sos  c a ra c te re s  pos itiv os  d e  re c h a z o 
d e  la s  polític a s  fu n d a m e n ta lis ta s  d e  h om og e n e iz a c ió n  y  d e  s e g re g a c ió n , 
d e  tra ta m ie n to d ia ló g ic o y  d e m oc rá tic o d e  la s  d iv e rg e n c ia s , d e  re iv in d i-
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c a c ió n  d e  la  re n ov a c ió n  soc io-c u ltu ra l y  la  c on s e c u e n te  m u ltiplic a c ió n  
d e  oportu n id a d e s , n o d e b e  lle v a rn os  a  a d opta r pos tu ra s  e x c e s iv a m e n te  
c om pla c ie n te s  c on  e lla . L a  h ib rid a c ió n  im plic a , in e v ita b le m e n te , c ie rtos  
n iv e le s  d e  c on fron ta c ió n  e  in s e g u rid a d  e n  la s  c u ltu ra s , la  pé rd id a  d e  a l-
g u n a s  c os tu m b re s  y  v a lore s  c u ltu ra le s  propios  y  u n a  c ie rta  d is m in u c ió n  
d e  la  d iv e rs id a d  y  d e l re spe to a  la  d ife re n c ia , a d e m á s  d e  la  im pos ib ilid a d  
d e  m e z c la r in te rc u ltu ra lm e n te  a lg u n os  ra s g os .
R e c ie n te m e n te  s e  h a  e s ta b le c id o u n  n e x o m u y  fu e rte  e n tre  la  h ib ri-
d a c ió n  y  e l fe n ó m e n o d e  la  g lob a liz a c ió n  d a d o q u e  e s te  ú ltim o e n tra ñ a  
s in g u la re s  m e z c la s  d e  a spe c tos  soc ioc u ltu ra le s  c u y os  m e c a n is m os  po-
d ría n  e n c a ja r e n  lo q u e  a c a b a m os  d e  v e r sob re  la  h ib rid a c ió n . P od ría  
a fi rm a rs e  q u e  u n a  d e  la s  c on s e c u e n c ia s  d e  los  e s c e n a rios  q u e  d e s c rib e  
la  g lob a liz a c ió n  (la  pé rd id a  d e  la s  fron te ra s , los  fl u jos  m ig ra torios , la  ru p-
tu ra  d e  los  lím ite s  e spa c io-te m pora le s , la  in s ta n ta n e id a d  e n  los  proc e sos  
d e  tra n s m is ió n  d e  in form a c ió n , e tc .) e s  la  h ib rid a c ió n  c u ltu ra l. P e ro n o 
h e m os  d e  olv id a r q u e  la  h ib rid a c ió n  e s  c on tra ria , por prin c ipio, a  la s  
polític a s  d e  h om og e n e iz a c ió n  fu n d a m e n ta lis ta  q u e  e n c ie rra  la  g lob a -
liz a c ió n  y  a  s u s  e fe c tos  s e g re g a d ore s  y  prod u c tore s  d e  d e s ig u a ld a d e s  
soc ia le s . E n  c u a lq u ie r c a so, la  im porta n c ia  y  la  v in c u la c ió n  q u e  e s te  
fe n ó m e n o tie n e  c on  re spe c to a  la s  prod u c c ion e s  a rtís tic a s  m á s  a c tu a le s  
y  a l m od o e n  q u e  e s ta s  re v ie rte n  e n  los  s is te m a s  e d u c a tiv os  ju s tifi c a n  u n a  
m ín im a  re fl e x ió n  sob re  e l m is m o. 
L os  e fe c tos  q u e  la  g lob a liz a c ió n  e je rc e  e n  e l m od o d e  c on c e b irn os  
a  n osotros  m is m os  y  e l m od o d e  e n te n d e r lo re a l, n o son  otra  c os a  q u e  
form a s  d e  h ib rid a c ió n . N o pod ría  s e r d e  otra  m a n e ra  s i, c om o pie n so, la  
tota lid a d  d e  h e c h os  c oe x is te n te s  (la s  n e c e s id a d e s , la s  m e ta s , la s  c re e n -
c ia s  y  los  v a lore s , la  e s tru c tu ra  c og n itiv a , e l s is te m a  pe rc e ptiv o y  m otor, 
e tc . d e  la  pe rson a , y  los  a c on te c im ie n tos , los  proc e sos  fís ic os , e c on ó m i-
c os , polític os , c u ltu ra le s  y  e d u c a tiv os , e tc .) q u e  s e  d a n  c ita  e n  u n  lu g a r 
d a d o y  e n  u n  m om e n to c on c re to (e s  d e c ir, a q u e llo q u e  e l ps ic ó log o K u rt 
L e w in  (1978 ) d e n om in a b a  e s p acio v ital) s e  m e z c la n  y  pa s a n  a  form a r 
pa rte , e n  m a y or o m e n or m e d id a , d e l s u je to (ta n to e n  s u  d im e n s ió n  in -
d iv id u a l c om o e n  s u  d im e n s ió n  c ole c tiv a ) c on d ic ion a n d o s u  c on d u c ta , 
s u s  re spu e s ta s  fi s ioló g ic a s , a fe c tiv a s  y  c og n itiv a s  y  d e te rm in a n d o s u  in -
te rpre ta c ió n  d e  s í (e n  ta n to q u e  s u je to) y  d e  la  re a lid a d . E n  ta l s e n tid o s e  
m a n ife s ta b a  Joh n  D e w e y  c u a n d o a fi rm a b a  q u e :
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“L a  v id a  s e  prod u c e  e n  u n  a m b ie n te ; n o sola m e n te  e n  e s te , s in o a  c a u s a  d e  
e s te , a  tra v é s  d e  u n a  in te ra c c ió n . N in g u n a  c ria tu ra  v iv e  m e ra m e n te  b a jo s u  
pie l; s u s  ó rg a n os  s u b c u tá n e os  son  m e d ios  d e  c on e x ió n  c on  lo q u e  e s tá  m á s  
a llá  d e  s u  c on s titu c ió n  c orpó re a  y  c on  la  q u e  d e b e  a ju s ta rs e , a  fi n  d e  v iv ir, por 
a c om od a c ió n  y  d e fe n s a  y  ta m b ié n  por c on q u is ta  (… ) L a  c a rre ra  y  e l d e s tin o 
d e  u n  s e r v iv ie n te  e s tá n  lig a d os  a  s u s  in te rc a m b ios  c on  e l a m b ie n te , n o e x te -
riorm e n te , s in o d e l m od o m á s  ín tim o” . (D e w e y , 1949, p. 14) 
E s ta m os  som e tid os  a  u n  proc e so d e  pe rm a n e n te  h ib rid a c ió n  e n  e l q u e  
– por e fe c to d e  u n o d e  los  a spe c tos  d e  la  g lob a liz a c ió n : e l d e s c u b rim ie n to 
c on s ta n te  d e  lo h e te rog é n e o d e l m u n d o– , los  fa c tore s  q u e  s e  m e z c la n  
son  c a d a  v e z  m á s  n u m e rosos , m á s  h e te rog é n e os  y  d e  proc e d e n c ia  g e o-
g rá fi c a  m á s  v a ria d a ; u n  proc e so e n  e l q u e  e l ritm o d e  h ib rid a c ió n  e s  c a d a  
v e z  m á s  rá pid o y , c on s e c u e n te m e n te , s u s  e fe c tos  m á s  e fím e ros . P or ta n to, 
m á s  q u e  c om o u n a  e n tid a d  c on  ra s g os  pre c isos  y  e s ta b le s , lo q u e  n os  
d e fi n e  e s  e l “e s ta r e n  proc e so” . L a  in te rpre ta c ió n  d e  lo re a l s e  e m pa pa  
d e  e s ta  d iv e rs id a d  y  d e  e s te  in c e s a n te  y  v e loz  d e v e n ir q u e  orig in a  e l fe -
n ó m e n o d e  la  g lob a liz a c ió n  y  a s u m e  ig u a lm e n te  u n  ré g im e n  proc e s u a l. 
E s ta s  c irc u n s ta n c ia s  pe rm ite n  s u pon e r q u e  la  form a  m á s  id ó n e a  d e  
re la c ion a rn os  c on  e l m u n d o s e rá  a q u e lla  q u e  pe rm ita  u n  a c e rc a m ie n to 
m á s  d ire c to e  in te n so, a q u e lla  q u e  pe rm ita  e l in te rc a m b io (la  h ib rid a c ió n ) 
m á s  fl u id o y  prod u c tiv o. D e s d e  m i pu n to d e  v is ta  la  c re a c ió n  a rtís tic a , 
c on  s u  c a pa c id a d  d e  prov oc a r e x pe rie n c ia s  e s té tic a s , e s  e l c a n d id a to 
c on  m á s  opc ion e s . L os  a spe c tos  e d u c a tiv os  d e  la  c re a c ió n  a rtís tic a , c on  
s u  pote n c ia l c a pa c id a d  pa ra  d e s v e la r, e x pa n d ir y  m old e a r los  c a m pos  d e  
e x pe rie n c ia , e s  u n o d e  los  á m b itos  d e  la  c u ltu ra  c u y o d e s a rrollo d e m a n -
d a  u n  m a y or prota g on is m o. Ve a m os  e l porq u é .
H ibridació n en la p lá stica actual. Prop uestas p ara el futuro.
E l m u n d o d e  la s  c re a c ion e s  a rtís tic a s  y  d e  la s  e x pe rie n c ia s  e s té tic a s , e n  
ta n to q u e  m a n ife s ta c ion e s  d e  la  c u ltu ra , n o e s c a pa n  a  la  c on s ta n te  h ib ri-
d a tiv a  a n te s  e s b oz a d a . 
N o c a b e  d u d a  d e  q u e  e n  e l a rte  d e l pa s a d o s e  d ie ron  m e z c la s  d e  d ife -
re n te s  té c n ic a s , te m á tic a s , ic on og ra fía s , s is te m a s  d e  re pre s e n ta c ió n , e s -
tilos , e tc ., d e  v a ria d a  proc e d e n c ia  c u ltu ra l, c u y os  re s u lta d os  s u pu s ie ron  
u n  pa so a d e la n te  e n  la  e v olu c ió n  d e  la  c re a c ió n  plá s tic a . B u e n a  pa rte  d e  
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los  e s tilos  a rtís tic os  c lá s ic os  y  d e  los  is m os  d e  la s  v a n g u a rd ia s  d e l pa s a d o 
s ig lo fu e ron  h íb rid os  s u rg id os  d e l m e s tiz a je  d e  propu e s ta s  a n te riore s  y  
d e  e le m e n tos  in é d itos  y  e n  s u  a rra n q u e  s u frie ron  u n a  in c om pre n s ió n  
y  u n  re c h a z o s im ila re s  a  lo a n te s  e s b oz a d o re spe c to a  los  h íb rid os  e n  
g e n e ra l. 
L a  pos m od e rn id a d  h a b ía  d a d o y a  u n os  c u a n tos  pa sos  c u a n d o e l fe -
n ó m e n o d e  la  g lob a liz a c ió n  irru m pía  e n  c a s i tod os  la s  fa c e ta s  d e  n u e s tra  
e x is te n c ia : los  n e oe x pre s ion is ta s  e u rope os , la  tra n s v a n g u a rd ia  ita lia n a , 
los  a propia c ion is ta s  a m e ric a n os  y  d e m á s  a rtis ta s  d e  la  d e n om in a d a  pos -
m od e rn id a d  c á lid a  d e  la  prim e ra  pa rte  d e  los  oc h e n ta  lle v a b a n  tie m po 
tra b a ja n d o; la  pos m od e rn id a d  fría  d e  la  s e g u n d a  m ita d  d e  los  oc h e n ta  
(n e oob je tu a le s , m in im a lis ta s  m e ta fó ric os , n e oc on c e ptu a le s  y  re s to d e  
c re a d ore s  d e l m om e n to), y  e l pos m od e rn is m o a c tiv is ta  y  a lte rn a tiv o d e  
los  n ov e n ta  (a rtis ta s  d e  la s  n u e v a s  e s tra te g ia s  c orpora le s , fe m in is ta s , h o-
m os e x u a le s  y  c re a d ore s  m u ltic u ltu ra le s  e n tre  otros ) v iv ie ron  d e  lle n o e l 
d e splie g u e  g lob a liz a d or. 
L a  ob s e s iv a  b ú s q u e d a  d e  la  n ov e d a d  y  la  d ife re n c ia  (u n o d e  los  fa c -
tore s  d e te rm in a n te s  d e  la  a rtis tic id a d  o n o d e  la  ob ra  y  d e  los  ju ic ios  
v a lora tiv os  q u e  d e  e lla  s e  h a c e n ) y  la s  e s tra te g ia s  pa ra  a lc a n z a rla s  (la  
a m b ig ü e d a d  s e m á n tic a , la  fra g m e n ta c ió n ; la  s u b v e rs ió n  re tó ric a , form a l 
y  e spa c ia l; la  d ia lé c tic a  d e  los  c on tra rios ; la  c on ta m in a c ió n  in te rg e n é ri-
c a  e  in te rte m á tic a ; e tc .) fu e ron  c la v e s  a l prin c ipio d e  la  pos m od e rn id a d , 
pe ro pron to prod u je ron  c a n s a n c io y  s u rg ió  la  n e c e s id a d  d e  u n a  re n o-
v a c ió n  e n  e l s e n tid o d e  q u e  e l a rte  d e b ía  m a n ife s ta rs e  sob re  e l m od e lo 
d e  re a lid a d  y  re fl e x ion a r sob re  s u  c a ra  m á s  profu n d a  y  oc u lta , lo q u e  
im plic a , a l fi n  y  a l c a b o, u n  c u e s tion a m ie n to d e  s u  propia  ra z ó n  d e  s e r. 
S e  e x ig e , e n  fi n , q u e  e l a rte  e n g a rc e  c on  e l pre s e n te  y  c on  e l e spe c ta d or, 
c on  la  re a lid a d  y  c on  la  v id a . E s to s e  tra d u c e  e n  u n a  pre oc u pa c ió n  por 
lo soc ia l q u e  d e riv a  e n  a c titu d e s  c rític a s  fre n te  a l s is te m a , u n  d e spla z a -
m ie n to d e  la  a c titu d  e s te tiz an te  d e  los  prim e ros  m om e n tos  h a c ia  pos i-
c ion e s  e tiz an te s .
E s te  g iro é tic o s u pu so u n a  d e riv a  d e  c a rá c te r p osaurá tico h a c ia  lo re a l, 
u n  “re torn o d e  lo re a l”  (F os te r, 2001) q u e , e n  s u  e s fu e rz o por a prox im a r-
s e  a  la s  c os a s  m is m a s , re c u rre  a  prá c tic a s  d oc u m e n ta lis ta s , a  a c c ion e s  
polític a s  y  a  otros  m e d ios  q u e  d e s c a rta n  tod o d is c u rso “ilu s ion is ta ”  y  n o 
d u d a  e n  a d e n tra rs e  e n  lo a b y e c to, lo ob s c e n o, lo e x c e s iv o y  lo s u b v e r-
s iv o por m e d io d e l re c u rso a l s e x o, la  m u e rte , e l m ie d o, e l d olor, e tc . E s  
e s e  m od o g e n é ric o d e  in te rpre ta r e l a rte  q u e  a lg u n os  h a n  d e n om in a d o 
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re alis m o traum á tico y  a l q u e  otros , a ñ a d ie n d o c ie rtos  m a tic e s  d ife re n -
c ia le s , s e  h a n  re fe rid o e n  té rm in os  d e  arte  con te x tual1 (Ard e n n e , 2006). 
P e ro re torn o d e  lo re a l n o s ig n ifi c a  s im ple m e n te  u n a  m ira d a  n os tá lg ic a  a  
la  im a g e n  d e  lo re a l, a l c a rá c te r d oc u m e n ta l d e  la s  re pre s e n ta c ion e s  q u e  
pos ib ilita n  los  m e d ios  té c n ic os , im plic a  e l c u e s tion a m ie n to d e  la s  pro-
pia s  re pre s e n ta c ion e s  y  la  pos ib ilid a d  d e  s u pe ra r la s  “d is tors ion e s ”  d e  la  
re a lid a d  a  q u e  e s ta s  d a n  lu g a r. R a z ó n  e s ta  por la  q u e , fre n te  a  la  sob re -
c a rg a  v is u a l d e  la  m a y oría  d e  la s  m a n ife s ta c ion e s  a rtís tic a s  pre c e d e n te s , 
a lg u n os  c re a d ore s  a pos ta ron  por lo q u e  s e  h a  d e n om in a d o la  an tiv is ió n , 
prá c tic a s  e n  la s  q u e  e l d e n om in a d or c om ú n  e s  u n  d é fi c it “e s c ó pic o” , u n  
ta n to ic on oc la s ta , q u e  lle v a  a  la  m ira d a  a  e n fre n ta rs e  c on  e l v a c ío: la  
n a d a , lo n o e x pe rim e n ta b le . “Ob ra s  v e la d a s ”  c u y a s  e s tra te g ia s  pu e d e n  
re s u m irs e  e n : “1) re ducció n  d e  lo q u e  h a y  q u e  v e r (… ); 2) ocultació n  d e l 
ob je to v is ib le  (… ); 3) de s m ate rializ ació n , (… ); y  4) de sap arició n ”  (H e r-
n á n d e z -N a v a rro, 2006, p. 18 ). 
E n  c a s i tod os  los  c a sos , los  a rtis ta s  d e ja ron  d e  e la b ora r form a s  a  pa r-
tir d e  u n  m a te ria l “v irg e n ” , pa ra  re -s e m a n tiz a r a rte fa c tos  c om o los  q u e  
c irc u la n  por e l m e rc a d o c u ltu ra l, y a  e la b ora d os  e  in form a d os  por otros  
in d iv id u os . L a  ob ra  d e  a rte  d e ja  d e  s e r, pu e s , e l prod u c to m a n u fa c tu ra d o 
d e  u n  c re a d or pa ra  c on s titu irs e  e n  la  a porta c ió n  d e  u n  “re m ix a d or”  q u e , 
a  m e n u d o, a b orre c e  e l cop y righ t, la  propie d a d  d e  la s  form a s , y  s e  m u e s -
tra  a  fa v or d e  u n  “c om u n is m o”  d e  la s  m is m a s  (B ou rria u d , 2004).
S e  tra ta  d e  proporc ion a r m e d ios  c on  los  q u e  a c c e d e r a  e so q u e  c re e -
m os  e s  lo re a l pa ra , lle g a d o e l c a so, m os tra rn os  q u e , e n  re a lid a d , lo 
re a l n o e s  n a d a . H e m os  d e  pe n s a r q u e  la s  re pre s e n ta c ion e s  ps íq u ic a s  (y  
té c n ic a s ) q u e  n os  h a c e m os  d e  lo re a l n o son  re a le s  e n  u n  d ob le  s e n ti-
d o: prim e ro, porq u e  n o son  lo re a l, s in o s u  re pre s e n ta c ió n , y , s e g u n d o, 
porq u e  lo re pre s e n ta d o (lo re a l) ta m poc o e s  la  re alidad ú ltim a. As í pu e s , 
tod o h íb rid o a rtís tic o s u rg id o d e  u n  e le m e n to c u a lq u ie ra  o d e  s u  re pre -
s e n ta c ió n  ta m poc o s e rá  re a l n i orig in a l e n  s e n tid o a b solu to. E s  m á s , u n o 
d e  los  ob je tiv os  prin c ipa le s  d e l e x pe rim e n ta r e s té tic a m e n te  s e rá  pon e r 
d e  m a n ifi e s to ta l h e c h o.
1  P a u l Ard e n n e  (2006) d e s c rib e  e l a rte  c on te x tu a l c om o u n a  form a  d e  h a c e r y  e n te n d e r 
e l a rte , opu e s ta  a  la s  prá c tic a s  tra d ic ion a le s  (pe ro n o e x c lu s iv a  d e  la  pos m od e rn id a d ), 
e n  la  q u e  la  in te ra c c ió n  c on  la  re a lid a d  a lc a n z a  n iv e le s  ta le s  q u e  d e s a pa re c e n  la s  b a -
rre ra s  e n tre  s u je to c re a d or y  e spe c ta d or, e n tre  e l m od o d e  re la c ion a rs e  c on  la  ob ra  d e  
a rte  y  c on  los  d e m á s  e n te s  (pe s e  a  la  e spe c ifi c id a d  d e  lo a rtís tic o), y  q u e , c e n trá n d os e  
e n  e l m a rc o d e l e spa c io pú b lic o (s e  c on c re te  e s te  e n  la  c iu d a d , e n  e l e n torn o n a tu ra l 
o e n  la  “re d ” ), profu n d iz a  e n  e l c a rá c te r v iv e n c ia l d e  la  e x pe rie n c ia  d e  lo re a l. 
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E l ton o h ib rid a tiv o d e l a rte  d e  la s  d os  ú ltim a s  d é c a d a s  d e l s ig lo pa s a -
d o e s  m á s  q u e  e v id e n te , a  te n or d e  lo c om e n ta d o; c om o lo e s  e l d e  la s  
re a liz a c ion e s  d e  los  prim e ros  a ñ os  d e l n u e v o m ile n io. B a s ta ría  c on  fi ja r-
n os  m ín im a m e n te  e n  la  pre s e n c ia  q u e  la s  “pe rife ria s ”  e s tá n  te n ie n d o e n  
e l pa n ora m a  e x pos itiv o a c tu a l, n o s ó lo a  tra v é s  d e  la s  ob ra s  d e  a rtis ta s  d e  
fu e ra  d e l c on te x to e u rope o y  n orte a m e ric a n o, s in o d e  otros  h e c h os  s ig -
n ifi c a tiv os  e n  e l m u n d o d e l a rte  c on te m porá n e o, c om o la  prolife ra c ió n  
d e  g ra n d e s  m u e s tra s  fu e ra  d e l c irc u ito oc c id e n ta l (b ie n a le s  d e  D a k a r, 
K w a n g ju , E s ta m b u l, T a ipe i, S a o P a u lo, L im a  o K a tm a n d ú ; la  trie n a l As ia  
P a c ífi c o, e tc .) o la  pre s e n c ia  d e  curators  a je n os  (a l m e n os  e n  orig e n ) a l 
á m b ito e u rope o y  n orte a m e ric a n o a l fre n te  d e  m u e s tra s  c om o la  ú ltim a  
D oc u m e n ta  d e  K a s s e l (2002) o la  s e g u n d a  B ie n a l d e  S e v illa  (2002) c o-
m is a ria d a s  por e l n ig e ria n o Ok w u i E n w e z or. E s tos  a spe c tos  son  s ín tom a  
in e q u ív oc o d e  la  g lob a liz a c ió n  y  d e  la  te n d e n c ia  d e s c e n tra liz a d ora  q u e  
e n  la  ú ltim a  d é c a d a  lo h a  in u n d a d o tod o. U n a  te n d e n c ia  h a c ia  a l “pos t-
c olon ia lis m o”  q u e , por d e s g ra c ia , n o s ie m pre  h a  pa s a d o d e  u n a  m e ra  
d e c la ra c ió n  d e  in te n c ion e s  fru to d e  la  “m a la  c on c ie n c ia ”  d e  a lg u n os .
L a  h ib rid a c ió n  e n  e l m a rc o d e  la  c re a c ió n  a rtís tic a  m á s  re c ie n te  s u po-
n e  u n  im pu lso c u e s tion a d or, a  la  v e z  q u e  re n ov a d or, d e  la s  v a n g u a rd ia s  
a rtís tic a s  q u e , m e d ia n te  e s tra te g ia s  d e  re s is te n c ia  y  s u pe rv iv e n c ia , d e  
re s im b oliz a c ió n  y  tra s v a s e s  tra n s c u ltu ra le s , pe rs ig u e  m in a r los  d is c u rsos  
d om in a n te s  y  rom pe r c on  lo u n ita rio y  tota lita rio c om o form a  d e  c on tri-
b u ir a  la  re g e n e ra c ió n  y  a  la  tra n s form a c ió n  soc ia l.
F ie l e x pon e n te  d e  e s to ú ltim o son  la s  “c om u n id a d e s  w e b ”  e n  la s  q u e  
s e  prod u c e  e l n e t.art. Aq u e lla s  q u e , e n  pa la b ra s  d e  Jos é  L u is  B re a , 
“… s e  e n c u e n tra n  e  in te rc a m b ia n  s u s  prod u c c ion e s  e x pre s iv a s  e n  la  re d , 
g e n e ra n d o s u s  propios  d ispos itiv os  d e  in te ra c c ió n  pú b lic a , s u s  propios  “m e -
d ios ” , e n  u n  á m b ito in d e pe n d ie n te  y  d e s je ra rq u iz a d o d e  c om u n ic a c ió n : e n  
u n  d om in io pos m e d ia l – e n  e l q u e  la  c irc u la c ió n  pú b lic a  d e  la  in form a c ió n  y a  
n o e s tá  e x h a u s tiv a m e n te  som e tid a  a  la  re g u la c ió n  q u e  org a n iz a  los  tra d ic io-
n a le s  m e d ios  d e  c om u n ic a c ió n , e s tru c tu ra lm e n te  orie n ta d os  a  la  prod u c c ió n  
soc ia l d e l c on s e n so (a  la  org a n iz a c ió n  d e  “m a s a ”  a n te s  q u e  a  la  a rtic u la c ió n  
c om u n ic a c ion a l d e l “pú b lic o” )”  (B re a , 2002, p. 48 ).
S e  tra ta  d e  propu e s ta s  d e  a c tu a c ió n  q u e  pa re c e n  re c u pe ra r – ta m b ié n  
e lla s –  a q u e lla  v ie ja  a spira c ió n  d e  la  v a n g u a rd ia  d e  rom pe r la s  b a rre -
ra s  e n tre  a rte  y  v id a , e n tre  lo a rtís tic o y  la  e x is te n c ia , c om o m od o d e  
in te n s ifi c a r la s  form a s  d e  e x pe rie n c ia . Au n q u e  e llo pu e d a  s u pon e r la  
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m ue rte  de l arte  ta l c om o h a  s id o e n te n d id o h a s ta  a h ora ; d e s tin o e s te  a l 
q u e , s e g ú n  pa re c e , h a  d e  e n fre n ta rs e  e l a rte  a c tu a l y a  s e a  por v ía  d e  la  
“e s te tiz a c ió n  d ifu s a ” 2 d e l m u n d o, y a  s e a  por v ía  d e  la  fu n c ió n  “polític a ”  
(e s to e s , d e  m a n e ra  q u e  la  d e s a pa ric ió n  d e  e s e  e x is tir s e pa ra d o d e  la  
v id a  s e  prod u z c a  n o por d isolu c ió n  e n  la s  in d u s tria s  d e l a rte  y  e l e s -
pe c tá c u lo – c om o oc u rre  c on  la  e s te tiz a c ió n – , s in o e n  té rm in os  “d e  u n a  
in te n s ifi c a c ió n  c on s c ie n te  d e  los  m od os  d e  la  e x pe rie n c ia , d e  la s  form a s  
d e  a rtic u la c ió n  c rític a  d e  la  v id a  c otid ia n a ”  (B re a , 2002, pp. 111-112). 
S i la s  prod u c c ion e s  a rtís tic a s  e s tá n  in e v ita b le m e n te  c on d e n a d a s  a  la  pé r-
d id a  d e  s u  c a rá c te r d ife re n c ia l a l d e s a pa re c e r la s  fron te ra s  e n tre  e l a rte  
y  la  v id a , la  ú n ic a  e spe c ifi c id a d  q u e  le  q u e d a  a  lo a rtís tic o s e rá , s e g ú n  
B re a , e l d e te rm in a r e l s ig n o d e  e s e  proc e so: a lie n a d or (e n  e l c a so d e  la  
e s te tiz a c ió n  d ifu s a ) o re v olu c ion a rio (e n  e l c a so d e  la  fu n c ió n  “polític a ” ).
M i pos tu ra  a c e rc a  d e l pa pe l d e  lo a rtís tic o e n  e l fu tu ro s e  pod ría  
c on c re ta r e n  u n a  a pu e s ta  d e c id id a  por la  m u e rte  d e fi n itiv a  d e l a rte  
por m e d io d e  la  e s te tiz a c ió n  d e  la  v id a  y  d e l propio a rte . D ic h o d e  
e s ta  m a n e ra , pa re c e  u n a  propu e s ta  c on tra ria  a  la  d e  Jos é  L u is  B re a , 
pe ro n o e s  a s í. Al m e n os , n o d e l tod o. C u a n d o h a b lo d e  e s te tiz a c ió n  
d e  la  v id a  y  d e l a rte  n o m e  re fi e ro a  la  e s te tiz a c ió n  c om o la  form a  
b a n a l, “d é b il”  y  “d ifu s a ”  d e  e x pe rim e n ta r lo re a l c on  la  q u e , d e s d e  
los  m as s  m e dia y  otros  a pé n d ic e s  d e l pod e r, s e  n os  q u ie re  v e n d e r la  
s oc ie d a d  d e l e s pe c tá c u lo (G u y  D e b ord ). N o m e  re fi e ro a l h e d on is m o 
b la n d o e  in s u s ta n c ia l n i a  la  ic on os fe ra  e d u lc ora d a  c on  q u e  s e  pre -
te n d e  m os tra r la  re a lid a d  por m e d io d e  los  ob je tos  q u e  e n g lob a . M i 
propu e s ta  e s  m á s  ra d ic a l y  m á s  c om prom e tid a  c on  e l in d iv id u o y  c on  
la  s oc ie d a d  (y  e n  ta l s e n tid o, m á s  pró x im a  a  la  fu n c ió n  polític a  por la  
q u e  a b og a  B re a ). 
E l e n e m ig o a  c om b a tir e s  e l A rte  in s titu c ion a liz a d o y  n orm a tiv iz a d o y  
s u s  e s tru c tu ra s  le g itim a d ora s  a le d a ñ a s . Q u e  a  la  e s te tiz a c ió n  d e  la  v id a  
propu e s ta  s e  la  d e n om in e  ta m b ié n  a rte , d a  ig u a l. L o im porta n te  n o son  
los  n om b re s  s in o e l s e n tid o profu n d o, o d ic h o d e  otra  form a : la  e x pe rie n -
c ia  e s té tic a  d e  la  re a lid a d . Aspe c to e s te , por c ie rto, b a s ta n te  olv id a d o e n  
e l a c tu a l s is te m a  e d u c a tiv o.
L a  e x pe rie n c ia  e s té tic a , ta l c om o y o la  e n tie n d o, v ie n e  a  c oin c id ir 
2  P or “e s te tiz a c ió n  d ifu s a ”  e n tie n d e  J. L . B re a  a q u e lla  q u e  s u rg e  d e  “la  e x pa n s ió n  d e  
la s  in d u s tria s  a u d iov is u a le s  m a s s m e d iá tic a s  y  la  ic on iz a c ió n  e x h a u s tiv a  d e l m u n d o 
c on te m porá n e o, lig a d a  a  la  prog re s ió n  d e  la s  in d u s tria s  d e  la  im a g e n , e l d is e ñ o o la  
pu b lic id a d ”  y  q u e  s u pon e  u n  “trá n s ito d e  ra s g os  d e  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  a  la  e x pe -
rie n c ia  e x tra -e s té tic a ”  (B re a , 2002, p. 147), e s to e s , a  la  re a lid a d  m u n d a n a . 
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c on  e s ta  s e n c illa  d e fi n ic ió n : “u n  m od o d e  e n c u e n tro c on  e l m u n d o o 
c on  los  ob je tos  y  s itu a c ion e s  q u e  n os  h a lla m os  e n  é l, y a  s e a n  n a tu ra le s  
o c re a d os  por e l s e r h u m a n o, q u e  prod u c e  e n  q u ie n  lo e x pe rim e n ta  u n  
pla c e r y  u n  tipo d e  c on oc im ie n to pe c u lia r e n  a q u e llo q u e  s e  pe rc ib e  o 
e n  a q u e llo q u e  s e  c om pre n d e ”  (R old á n , 2003, p. 148 ). 
E s te  tipo d e  e x pe rie n c ia  re spon d e  a  u n  c om porta m ie n to in te n c ion a l 
– in te n c ion a l e n  ta n to q u e  a c tiv id a d  m e n ta l c e n tra d a  e n  a lg o (tom a  d e  
c on c ie n c ia  de  a lg o) y  e n  ta n to q u e  a c tiv id a d  d e te rm in a d a  por u n a  fi -
n a lid a d  e spe c ífi c a  c on  re la c ió n  a  u n  ob je to (e s e  a lg o d e l q u e  s e  tom a  
c on c ie n c ia )–  c a ra c te riz a d o, e n tre  otros  a spe c tos , por lo q u e  s ig u e : 
a)  S u pon e  u n a  a c tiv id a d  cogn itiv a, d e  d is c e rn im ie n to: por m e d io d e  
la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  tom a m os  c on c ie n c ia  v ív id a  d e  lo re a l y  d e  
n osotros  m is m os .
b )  L le v a  im plíc ito e l pla c e r (e n  d is tin tos  g ra d os ); u n  pla c e r q u e  re g u la  
la  a c tiv id a d  c og n itiv a  y  q u e  tie n e  s u  orig e n  e n  e lla . 
c)  E s  “e x pe rie n c ia l”  pu e s to q u e , a u n  d irig ié n d os e  a  u n  ob je to (ob je to 
re spe c to a  u n  s u je to): e l d e n om in a d o “ob je to e s té tic o” , la  c u a lid a d  
e s té tic a  sob re v ie n e  c u a n d o s e  prod u c e  la  re spu e s ta  a  la  in te ra c -
c ió n  s u je to-ob je tu a l, por lo q u e , m á s  q u e  u n  ob je to e s té tic o d is tin -
to d e  otros  ob je tos , lo q u e  e x is te  e s  u n a  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  
– d e  tipo sub je tual (Z u b iri, 1992), por ta n to–  q u e  s e  proy e c ta  sob re  
c ie rtos  ob je tos , c ie rta s  c on fi g u ra c ion e s  o sob re  c ie rtos  a c on te c i-
m ie n tos  a rtís tic os  o n o a rtís tic os , n a tu ra le s  o a rtifi c ia le s . 
d)  B u s c a , ju n to a l pla c e r d e l d e s c u b rim ie n to c og n itiv o, re spu e s ta s  c a -
tá rtic a s  y  re v e la d ora s  q u e  c on d u z c a n  a  u n a  lib e ra c ió n  d e l e spíritu  
y  a  la  c on fe c c ió n  o a l d e s v e la m ie n to d e  n u e v a s  v e rs ion e s  d e l m u n -
d o m e n os  e s te re otipa d a s , m á s  profu n d a s  y  m á s  re fl e x iv a s . N u e v a s  
v e rs ion e s  d e  la  re a lid a d  (e n  s u  fa c e ta  c otid ia n a  y  e n  s u s  re g ion e s  
in e x plora d a s ) e n riq u e c id a s  c on  in fi n id a d  d e  m a tic e s  e n  a q u e llo q u e  
a n te s  s e  c re ía  ú n ic o y  c e rra d o. 
e )  E s  ú til y  e n riq u e c e d ora  pa ra  e l s e r h u m a n o e n  la  m e d id a  q u e  c on -
d u c e  a  u n a  v iv e n c ia  d e  la  re a lid a d  m á s  in te g ra l y  m á s  c rític a  c on  
los  pa tron e s  im pu e s tos , a l tie m po q u e  c on trib u y e  a  u n a  a d a pta -
c ió n  a  la s  d ife re n te s  e s fe ra s  d e  la  v id a  m á s  fl e x ib le  y  e fi c a z .
As í pu e s , te n ie n d o e n  c u e n ta  lo s e ñ a la d o sob re  los  c om porta m ie n tos  
e s té tic os , pod e m os  c on c lu ir q u e  e x is te n  d ife re n c ia s  s u s ta n c ia le s  e n tre  
la  c re a c ió n  a rtís tic a  y  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a , s ie n d o d os  la s  prin c ipa le s : 
1. E l e s té tic o, n o e s  u n  c om porta m ie n to op e rativ o prod u c tor d e  a rte -
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fa c tos  – c om o lo e s  e l a rtís tic o– , e s  u n a  a c tiv id a d  d e  discrim in ació n  
cogn itiv a. 
2. L a  c on d u c ta  e s té tic a  d e s b ord a  los  lím ite s  d e  la  re c e pc ió n  d e  la s  
ob ra s  d e  a rte  y a  q u e  h a y  in fi n id a d  d e  c os a s  n o a rtís tic a s  (n a tu ra le s  
y  c re a d a s  por e l s e r h u m a n o) q u e  pu e d e n  s e r e x pe rim e n ta d a s  e s té -
tic a m e n te . T od o e llo c on  in d e pe n d e n c ia  d e  q u e  e l ob je to e s té tic o 
por a n ton om a s ia  s e a  la  ob ra  a rtís tic a  y  d e  q u e  la  c re a c ió n  a rtís tic a  
v a y a  m á s  a llá  d e  la  c on s tru c c ió n  d e  a rte fa c tos  c on  la  pe rc e pc ió n  
y  fru ic ió n  e s té tic a s  c om o fi n a lid a d  (e l ob je to a rtís tic o tie n e  fu n c io-
n e s  q u e  tra s c ie n d e n  la  pu ra m e n te  e s té tic a , c om o por e je m plo: la  
e x pre s iv a , la  s im b ó lic a , la  te ra pé u tic a , la  id e oló g ic a , la  re lig ios a , 
la  e c on ó m ic a , e tc .). E n  pa la b ra s  d e  D a v id  P é re z : 
 “… e l pla c e r e s té tic o n o tie n e  n e c e s a ria m e n te  q u e  e s ta r v in c u la d o a  u n a  
ob ra  d e  a rte , y a  q u e  lo q u e  c on oc e m os  c om o e x pe rie n c ia  e s té tic a  a g ru pa  
e l c on ju n to d e  re spu e s ta s  q u e  son  g e n e ra d a s  n o s ó lo a n te  pie z a s  in s titu -
c ion a lm e n te  m u s e ifi c a d a s , s in o a n te  m ira d a s ; n o s ó lo a n te  ob je tos  a rtís ti-
c a m e n te  c od ifi c a d os , s in o a n te  d e s e os ; n o s ó lo a n te  proy e c tos  o propu e s -
ta s  e s té tic a m e n te  le x ic a liz a d os , s in o a n te  a c on te c im ie n tos ” . (P é re z , 2003, 
p. 36).
P od ría m os  d e c ir, por ta n to, q u e  e l c om porta m ie n to e s té tic o s e  c e n -
tra  prin c ipa lm e n te  e n  la  propia  a c c ió n  in te le c tiv a  (re g u la d a  por e l (d is )
pla c e r), m ie n tra s  q u e  e l a rtís tic o lo h a c e  e n  e l ob je to re s u lta n te  d e  u n a  
a c tiv id a d  “prod u c tora  d e  a rte fa c tos ”  y , por e n d e , e n  s u  c a rá c te r e m in e n -
te m e n te  form a l. S in  olv id a r, c la ro e s tá , los  e s tre c h os  v ín c u los  q u e  e n tre  
a m b os  e x is te n  y  lo d ifíc il q u e  a  v e c e s  re s u lta  e s ta b le c e r fron te ra s  e n tre  
u n o y  otro c om porta m ie n to.
D e s d e  m i pu n to d e  v is ta , e s tos  h e c h os  d e b e ría n  c on s titu ir los  pos tu -
la d os  sob re  los  q u e  s e  a s e n ta ra  c u a lq u ie r in te n to d e  re d e fi n ic ió n  d e  la  
e d u c a c ió n  a rtís tic a .
Al propon e r la  e s te tiz a c ió n  d e  la  v id a  y  d e l a rte  e s toy  a pe la n d o a  la  
n e c e s id a d  d e  h ib rid a r e l a rte  y  la  v id a . P e n s e m os  q u e  n o e x is te n  fron -
te ra s  e s ta b le s  n i e s ta n c a s , s ie m pre  h a y  re s q u ic ios  a  tra v é s  d e  los  c u a le s  
d is c u rre n  v a sos  in te rc om u n ic a n te s  por d on d e  c irc u la  la  s a v ia  d e  la  v id a , 
por d on d e  s e  re n u e v a  e l a ire  v ic ia d o d e  la s  id e n tid a d e s  loc a le s  e x c lu -
y e n te s . F u s ion a r e l a rte  c on  los  e le m e n tos  y  la s  form a s  d e  v id a  s u pon e  
d e s m on ta r los  h is tó ric os  m u ros  a rtifi c ia le s  q u e  n os  h a n  m os tra d o a m b os  
e spa c ios  c om o e n tid a d e s  irre d u c tib le s , s in  pos ib ilid a d  d e  tra n s a c c ion e s  
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n i d e  tra d u c c ion e s ; s u pon e  h a c e r e l m u n d o m á s  fl u id o, m á s  c om u n ic a -
b le  y  m á s  c om pre n s ib le .
Al re spe c to, h a b ría  q u e  te n e r e n  c u e n ta  a q u e lla  m a n e ra  d e  in te rpre ta r 
a l s e r h u m a n o, “n a tu ra lis ta ”  e  in te g ra d ora , q u e  pon e  d e  m a n ifi e s to q u e  
s u  e s ta d o a c tu a l e s  e l fru to d e  la  e v olu c ió n  d e  la  v id a  sob re  la  T ie rra . 
C om o a fi rm a  Je a n -M a rie  S c h a e ffe r: 
“E l s e r h u m a n o n o tie n e  u n  fu n d a m e n to tra s c e n d e n ta l: n o tie n e  m á s  q u e  
u n a  g e n e a log ía  y  u n a  h is toria . Y  n o tie n e  ta m poc o e s ta tu to d e  « s u je to e x – s is -
te n te » , e s  d e c ir, d e  u n  s e r q u e  s e  a pa rta ría  d e  la  in m a n e n c ia  in tra m u n d a n a : 
s e  d e fi n e  por a ptitu d e s , e s tru c tu ra s  m e n ta le s , re g la s  soc ia le s , e tc ., q u e  s e  h a n  
c ris ta liz a d o e n  e l c u rso d e  s u  g e n e a log ía  c u ltu ra l y  q u e  s e  orie n ta n  e n  u n a  
fi lia c ió n  b ioló g ic a  q u e  le  u n e  a  otros  org a n is m os  b ioló g ic os  q u e  v iv e n  e n  e s te  
pla n e ta ” . (S c h a e ffe r, 2005, p. 25). 
Así pu e s , pa ra  e s te  a u tor fra n c é s  c a b e  e n te n d e r la  c u ltu ra  c om o u n  
a spe c to d e  la  b iolog ía . “E s  a  tra v é s  d e  s u  c u ltu ra  (e n tre  otra s  c os a s ) c om o 
re aliz a [e l h om b re ] s u  n a tu ra le z a  b ioló g ic a  e spe c ífi c a ”  (S c h a e ffe r, 2005, 
p. 63). 
C on  los  c om porta m ie n tos  e s té tic os  oc u rre  a lg o s im ila r. L a  e s té tic a , 
c om o pa rte  d e  la  c u ltu ra  q u e  e s , s e  m a n ifi e s ta  e n  c om porta m ie n tos  m u y  
v a ria d os  e n  fu n c ió n  d e l c on te x to soc ia l y  m e d io-a m b ie n ta l, d e l m om e n -
to h is tó ric o, d e  la s  c a ra c te rís tic a s  ps ic o-fís ic a s  d e l s u je to, d e  s u  e d a d , d e  
s u  e s ta d o d e  s a lu d  fís ic a  y  m e n ta l, e tc . P e s e  a  q u e  s u s  ra s g os  e s tru c tu ra -
le s  b á s ic os  d e  a c tiv id a d  cogn itiv a y  prod u c c ió n  d e  (in )s a tis fa c c ió n  son  
pe rm a n e n te s , la  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  re s u lta n te  (e l h íb rid o) e s ta rá  
m e d ia tiz a d a : a ) por e l s in fín  d e  e x pe rie n c ia s  e s té tic a s  pre c e d e n te s  q u e  
d e te rm in a n  e l m od o e n  q u e  e n  u n  m om e n to d a d o s e  e x pe rim e n ta  y  b ) 
por la s  v a ria b le s  e spe c ífi c a s  q u e  c on fl u y e n  e n  e l lu g a r y  e l m om e n to 
e n  q u e  e s ta  s e  prod u c e . E s to e s  a s í porq u e  los  prin c ipios  d e  s e le c c ió n  
y  d e  re plic a c ió n  q u e  fu n d a m e n ta n  los  proc e sos  e v olu tiv os  ta m b ié n  son  
propios  d e  los  m e c a n is m os  d e  la  h ib rid a c ió n  plá s tic a . L a s  m e z c la s  q u e  
c on form a n  n u e s tra  v is ió n  d e l m u n d o y  n u e s tro m od o d e  e x pe rim e n ta rlo 
e s té tic a m e n te  s e  som e te n  a  u n a  re v is ió n  c on s ta n te  e n  la  q u e  s e  v a lora  s u  
c om pos ic ió n  a ñ a d ie n d o a q u e llos  e le m e n tos  q u e  s e  c on s id e ra n  e n riq u e -
c e d ore s  pa ra  n u e s tro d e a m b u la r v ita l, d e s c a rta n d o a q u e llos  c om pon e n -
te s  q u e  h a n  pe rd id o e fi c a c ia  (o s e  c on s id e ra n  pe rju d ic ia le s ) y  m a n te n ie n -
d o a q u e llos  otros  q u e  c on s e rv a n  s u  v a lid e z .
E l c on oc im ie n to y  e l pla c e r q u e  c on lle v a  la  e x pe rim e n ta c ió n  e s té ti-
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c a  n o son  a je n os  e n  a b solu to a  la  e lim in a c ió n  d e  tod a  d is tin c ió n  e n tre  
a rte  y  v id a  q u e  a q u í s e  propon e . C om o d e fe n d ie ra  Joh n  D e w e y , s e  h a  
d e  “re c ob ra r la  c on tin u id a d  d e  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  c on  los  proc e sos  
n orm a le s  d e  la  v id a ”  a  tra v é s  d e l d e s c u b rim ie n to d e  la s  pos ib ilid a d e s  
d e  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  q u e  s e  e s c on d e n  e n  d ic h os  proc e sos . U n a  
e x pe rie n c ia  e s té tic a  e s ta  q u e  h a  d e  c on trib u ir a  “la  e x pa n s ió n  y  e l e n ri-
q u e c im ie n to d e  la  v id a ”  (D e w e y , 1949, p. 11 y  p. 26). 
C om o a rq u e tipo d e  los  ob je tos  s u s c e ptib le s  d e  e x pe rim e n ta c ió n  e s té -
tic a  por pa rte  d e  u n  s u je to, d e l a rte  pod ría  d e c irs e , pa ra fra s e a n d o a  N ic o-
la s  B ou rria u d , q u e  e s  u n a  m á q u in a  d e  prod u c ir re la c ion e s  c on  e l m u n d o: 
c re a n d o y  s ie n d o m u n d o a  la  pa r. Al d e s d ib u ja rs e  los  lím ite s  e n tre  e l a rte  
y  e l “m u n d o d e  la  v id a ”  (S a liz z on i, 1996, p. 140) s e  prod u c e  u n  e fe c to 
d e s e a b le : q u e  tod a  pe rson a  s e a , o pu e d e  s e r, a rtis ta  (c om o d e fe n d ía n  M . 
D u c h a m p, J. B e u y s  y  otros ); e s  d e c ir, q u e  tod a  pe rson a  s e a  re spon s a b le  
(e l c re a d or) d e  s u  d e s tin o c og ie n d o la s  rie n d a s  d e  s u  propio “h a c e rs e ” . 
E n  ta l s e n tid o a fi rm a b a  D a is e tz  T e ita ro S u z u k i: 
“… e s ta m os  c on s titu id os  d e  ta l m a n e ra  por la  n a tu ra le z a  q u e  tod os  pod e -
m os  s e r (… ) a rtis ta s  d e  la  v id a . (… ) ¿ Q u é  s ig n ifi c a , pu e s , s e r u n  a rtis ta  d e  la  
v id a ?  L os  a rtis ta s  d e  c u a lq u ie r tipo, h a s ta  d on d e  s a b e m os , tie n e n  q u e  u s a r 
u n o u  otro in s tru m e n to pa ra  e x pre s a rs e , pa ra  m os tra r s u  c a pa c id a d  c re a d ora  
e n  u n a  u  otra  form a . (… ) P e ro u n  a rtis ta  d e  la  v id a  n o n e c e s ita  s a lirs e  d e  s í 
m is m o. T od o e l m a te ria l, tod os  los  im ple m e n tos , tod a  la  c a pa c id a d  té c n ic a  
q u e  s e  re q u ie re n  ord in a ria m e n te  e s tá n  d e n tro d e  é l d e s d e  q u e  n a c e  (… ) tod o 
lo q u e  s e  re la c ion a  c on  e l c u e rpo, c om o la s  m a n os , los  pie s , e l tron c o d e l 
c u e rpo, la  c a b e z a , la s  v ís c e ra s , los  n e rv ios , la s  c é lu la s , los  pe n s a m ie n tos , los  
s e n tim ie n tos , los  s e n tid os  – d e  h e c h o, tod o lo q u e  c on s titu y e  la  pe rson a lid a d –  
e s  a  la  v e z  e l m a te ria l y  los  in s tru m e n tos  c on  q u e  la  pe rson a  m old e a  s u  g e n io 
c re a d or e n  la  c on d u c ta , la  a c titu d  y  tod a s  la s  form a s  d e  a c c ió n , e n  la  v id a  
m is m a  e n  u n a  pa la b ra ” . (S u z u k i, 198 4, pp. 23-24).
L a  te n d e n c ia  a  s u prim ir fron te ra s  e n tre  a rte  y  v id a  n o e s  n u e v a , pe ro 
e n  e l c on te x to d e  la  e m e rg e n te  “h om og e n e iz a c ió n  g lob a liz a d ora ”  re -
c ob ra  a c tu a lid a d  y  re n ov a d o in te ré s  d a d a  la  e s c a s a  v in c u la c ió n  e n tre  
la s  prod u c c ion e s  a rtís tic a s  y  la  g e n te , la  in s u s ta n c ia lid a d  d e  la  m a y oría  
d e  la s  propu e s ta s  y  s u  pa toló g ic a  d e pe n d e n c ia  d e  la s  pla ta form a s  d e  
le g itim a c ió n  (c rític os , te ó ric os  d e l a rte , g a le ris ta s , m u s e os  y  d e m á s  in s -
titu c ion e s ). 
C u a n d o re c la m o u n a  e s te tiz a c ió n  d e l a rte  lo h a g o sob re  la  b a s e  d e  
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q u e  lo e s té tic o s e a  in te rpre ta d o s e g ú n  lo a n te riorm e n te  e x pu e s to. E s to 
e s , re d ire c c ion a n d o y  pote n c ia n d o la  fu n c ion a lid a d  d e  lo a rtís tic o d e s -
d e  s u  tra d ic ion a l c a rá c te r prod u c tor d e  a rte fa c tos , s u je tos  a l d ic ta m e n  
d e  la s  pla ta form a s  d e  le g itim a c ió n  a rtís tic a , h a c ia  la  activ idad c og n itiv a  
prod u c tora  d e  pla c e r, y  e x te n d ie n d o, a l tie m po, s u  c a m po d e  a c tu a c ió n  
a  tod os  los  á m b itos  d e  la  e x pe rie n c ia  d e  los  m u n d os  d e  la  v id a . L a  c on -
s e c u e n c ia  ú ltim a  s e ría  la  la rg o tie m po a n u n c ia d a  “m u e rte  d e l a rte ” , s ó lo 
q u e  n o por s u  “d e fi n itiv a  in a c tu a lid a d ”  – a l d isolv e rs e  la  “in s titu c ió n  a rte ”  
(D ic k ie , 2005) e n  la s  in d u s tria s  d e  la  c u ltu ra  d e  m a s a s , e l e spe c tá c u -
lo y  e l e n tre te n im ie n to e n  u n  fi c c ion a l, u n ív oc o e  in te re s a d o m od o d e  
e x pe rim e n ta r e l s e r h u m a n o s u  e x is tir: a q u e l q u e  pa re c e  pe rs e g u ir e l 
pe n s a m ie n to ú n ic o d e l c a pita lis m o a v a n z a d o– , s in o por c on s u m a c ió n  
y  e m a n c ipa c ió n  a b solu ta  d e l s e r. L a  e x te n s ió n  d e  lo a rtís tic o/e s té tic o a  
tod a  e x pe rim e n ta c ió n  profu n d a  d e  lo re a l s u pon d ría  a lc a n z a r u n  e s ta d o 
d e  c on c ie n c ia  ple n a  e n  e l q u e  tod o s e ría  a rte , o, lo q u e  e s  lo m is m o, 
n a d a  s e ría  a rte . Y a  n o pod ría  h a b la rs e  d e  A rte  (a q u e l q u e  ta n to a n h e la  e l 
pod e r), s in o d e  arte  (o arte s ), o, s im ple m e n te , d e  e x p e rie n cias  e s té ticas , 
d a d a  la  m u ltiplic id a d  d e  le c tu ra s  y  m ira d a s  c re a d ora s  q u e  pu e d e n  d a rs e  
a  pa rtir d e l ob je to e s té tic o3 y  pu e s to q u e  lo s u y o n o s e ría  e l a rte fa c to 
d a d o y  a c a b a d o, s in o e l h a c e rs e : la  a c tiv id a d , la  e x pe rim e n ta c ió n ; e n  
d e fi n itiv a , la  v iv e n cia e s té tica. S i e n te n d e m os  q u e  la  m e ta  n o e s  e l ob je to 
a rtís tic o s in o la  pa rtic u la r v iv e n c ia  d e  c a d a  in d iv id u o, n o h a b ría  ob ra s  d e  
a rte  y , c on s e c u e n te m e n te , ta m poc o a rte . S i c a d a  c os a  ob je to d e  e x pe ri-
m e n ta c ió n  e s té tic a  fu e ra  c on s id e ra d a  ob ra  d e  a rte , tod o s e ría  (o pod ría  
s e r) a rte . L a  h ib rid a c ió n  s e ría  pe rfe c ta  pu e s to q u e  la s  fron te ra s  d e  lo 
d ife re n c ia d o d e s a pa re c e ría n . D e l m is m o m od o q u e  e n  los  fra c ta le s , s u s  
lím ite s  s e  e x pa n d iría n  h a s ta  e l in fi n ito. E n  e l a rte  a s í e n te n d id o, c om o e n  
e l c u e n to d e  B org e s , e l m a pa  q u e  lo re pre s e n ta ra  s ó lo pod ría  d ib u ja rs e  
a  e s c a la  1:1; a  e s c a la  re a l.
E n  lín e a  c on  lo e x pu e s to, e s c rib e  D a v id  P é re z : 
“H a y  u n  a rte  q u e  lo e s  porq u e  c u e n ta  c on  e l a v a l d e  la  in s titu c ió n  a rte , e s  
d e c ir, c on  e l re spa ld o d e  u n  s a b e r – u n  s a b e r h e c h o m e rc a n c ía  y  c u y a  c ie n c ia  
n o e s  otra  q u e  la  d e l d e re c h o d e l m e rc a d o–  d e s tin a d o a  d ota r d e  le g itim id a d  
3  N o s e  tra ta  por s u pu e s to d e  d e fe n d e r e l plu ra lis m o d é b il, n e u tro y  a d a pta d iz o d e l 
“tod o v a le ” . C om o s e ñ a la  e l c ita d o J. L . B re a , h a y  in te rpre ta c ion e s  y  pos tu ra s  e n  e l 
a rte  q u e  “v a le n  m á s ”  q u e  otra s : e l a rte  v a le  m á s  c u a n to m á s  c rític o e s  c on  los  m od os  
e s ta n d a riz a d os  y  u n ív oc os  d e  in te rpre ta c ió n  d e  lo re a l, v a le  m á s  a q u e l q u e  “s e  a tre v e  
a  h a b la r e l le n g u a je  d e  la  a u torre s is te n c ia ”  (B re a , 2002. p. 159), a q u e l q u e  d e n u n c ia  
y  lu c h a  c on tra  la s  c a re n c ia s  e  im pos ic ion e s  d e l s is te m a  e n  e l q u e  s e  e n m a rc a .
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a l a rtis ta  y  a  s u s  ob ra s . U n  s a b e r q u e  a l a c tu a r d e  e s te  m od o s e  otorg a  a  s í 
m is m o s e n tid o y  ju s tifi c a c ió n , re a lid a d  y  v a lor, a u torid a d  y  a u toría . Ah ora  
b ie n , ju n to a  e s te  h a y  otro a rte  – s in  d u d a  a lg u n a , e s c u rrid iz o y  e v a n e s c e n te –  
q u e , s in  a n d a r b u s c a n d o e l re fre n d o c re d itic io d e  n a tu ra le z a  m u s e oló g ic a , 
c rític a , h is tó ric a  o e x pos itiv a , e s  d e c ir, s in  a n d a r a n s ia n d o la  solv e n te  g a ra n tía  
d e l pré s ta m o d e  re a lid a d , pu e d e  s e r e n  e l fon d o d e  m u c h a  m a y or u tilid a d ” . 
(P é re z , 2003, p. 44). 
¿ E n  q u é  pu e d e  c on s is tir e s a  “m a y or u tilid a d ”  d e  e s te  “otro a rte ” ?  L a  
re spu e s ta  q u e  propon g o pa ra  e s te  in te rrog a n te  s e ría : c on s is te  e n  d e fe n -
d e r e l a rte  c om o m e d io pa ra  v e r lo in v is ib le , pa ra  d e c ir lo in d e c ib le , pa ra  
h a c e r pe n s a b le  lo im pe n s a d o. 
C om o d iría  Jos é  L u is  P a rd o, e l a rte  tie n e  la  c a pa c id a d  d e  g e n e ra r 
“n u e v os  ó rg a n os : ojos  q u e  toc a n , m a n os  q u e  e s c u c h a n , oíd os  q u e  s a b o-
re a n ”  (P a rd o, 1992, p. 361). C om o e s  ló g ic o, lo in v is ib le , lo in son oro, lo 
im pe n s a d o, c on s is te  ta n to e n  a q u e llo q u e , e s ta n d o m a te ria lm e n te  c on -
form a d o, q u e d a  fu e ra  d e l a lc a n c e  d e  n u e s tra s  pe rc e pc ion e s , c om o e n  
a q u e llo q u e  s e  e n m a rc a  e n  a q u e l te rritorio d e  “lo im a g in a rio”  c u y os  lí-
m ite s  son  los  propios  d e  la  in te riorid a d  h u m a n a . P e ro ta m b ié n  s e  re fi e re  
a  lo im pe n s a b le  (lo q u e  q u e d a  fu e ra  d e l a lc a n c e  d e  la  m e n te ), a  lo in e fa -
b le  (e so d e  lo q u e  n o s e  pu e d e  d e c ir n a d a  porq u e  n o h a y  n a d a  a  lo q u e  
re fe rirs e  n i n a d ie  q u e  d ig a ), a  a q u e llo q u e  tra s c ie n d e  la  d ife re n c ia c ió n . 
E n  e l e n s a y o “A c u a lq u ie r c os a  lla m a n  a rte  (E n s a y o sob re  la  fa lta  d e  
lu g a re s )”  d e  1998 , J. L . P a rd o pla n te a  u n a  in te lig e n te  in te rpre ta c ió n  d e l 
h e c h o a rtís tic o e n  la  q u e  s e  d e s c rib e  la  ob ra  d e  a rte  c om o u n a  g rie ta  (u n  
“roto” ) a  tra v é s  d e  la  c u a l s e  c om u n ic a n  los  lu g a re s  (los  e spa c ios  c e rc a n os  
y  c e rc a d os ; e spa c ios  c on oc id os , h a b ita d os  y  d om e s tic a d os ; e l e spa c io 
d e  n u e s tra  in te riorid a d ), c on  e l e spa c io g lob a l (e l v a c ío; los  n o-lu g a re s  
d e s h a b ita d os , pe ro tra n s ita b le s ; la  e x te riorid a d ; lo otro s ie m pre ). E l a rte  
e s  e l ob s e rv a torio q u e  pe rm ite  ote a r la  tota lid a d  y , c on  e llo, v e rn os  a  
n osotros  m is m os  e n  n u e s tra  v e rd a d e ra  d im e n s ió n . As í, la  c re a c ió n  a r-
tís tic a  s e ría  e s e  re s q u ic io e n  la s  m u ra lla s  q u e  c ie rra n  n u e s tra  id e n tid a d  
(s u s  s e g u rid a d e s  y  s u s  m is e ria s ) y  q u e  pe rm ite  a b rirn os  a  lo d e s c on oc id o, 
a l d e s c u b rim ie n to, a  la  e x pe rim e n ta c ió n  y  d e ja rn os  pe n e tra r por a ire s  
n u e v os  q u e  e v ite n  – pe rm íta s e m e  la  e x pre s ió n –  a h og a rn os  e n  n u e s tra s  
propia s  in m u n d ic ia s .
Y o lle v a ría  la  le c tu ra  d e l profe sor P a rd o u n  pa so m á s  a llá . L a  ob ra  d e  
a rte  prov oc a  e x pe rie n c ia s  e s té tic a s  q u e , a d e m á s  d e  pon e r a  n u e s tro a l-
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c a n c e  e l “e spa c io re fl e c ta n te ”  d e  la  e x te riorid a d  c on  q u e  d e s c u b rir/e d ifi -
c a r n u e s tra  propia  id e n tid a d , pos ib ilita  e l d e s v e la m ie n to d e  a q u e llo q u e  
tra s c ie n d e  la  im a g e n  q u e  e la b ora m os  d e  n osotros  m is m os  a l rom pe r la s  
fron te ra s  e n tre  lo loc a l y  lo g lob a l (e  in c lu so la s  fron te ra s  d e  la  id e n tid a d  
m is m a ) y  a l pon e rn os  e n  d ispos ic ió n  d e  m ira r “a  tra v é s  d e l e spe jo”  e n  u n  
s a lto v e rtig in oso q u e  d is u e lv e  n u e s tra  in d iv id u a lid a d  e n  a q u e l m a g m a  
prim ig e n io d e l q u e  u n  d ía  la  m e n te  c re y ó  s a c a rn os .
E l h íb rid o “ob ra  d e  a rte ” , a l re s q u e b ra ja r la s  fron te ra s  d e  lo re a l, c u e s -
tion a  la  e s e n c ia  d e  la s  c os a s  y  s u  fa lta  d e  id e n tid a d  y  pu e d e  h a c e rn os  
tom a r c on c ie n c ia  d e  la  re alidad q u e  s e  e s c on d e  tra s  e l e spe jis m o c re a d o 
por n u e s tra  ra z ó n  d is c u rs iv a .
Al fi n a l, e n  n u e s tra  b ú s q u e d a , e l m e d io (e l ob je to e s té tic o) pie rd e  
in te ré s  e n  fa v or d e  la  e x pe rie n c ia  d e  e s e  b u s c a r q u e  q u e d a  lig a d o in d iso-
lu b le m e n te  a  la  m e ta  q u e  pe rs e g u im os . E l e x pe rim e n ta r y  la  e x pe rie n c ia  
s e  c on fu n d e n . E l a rte  pu e d e  s e rv ir pa ra  tra s c e n d e r, n o y a  los  lu g a re s  o los  
e spa c ios  g lob a le s , s in o la  propia  e spa c ia lid a d , e s  d e c ir, la  e x pe rim e n ta -
c ió n  e s té tic a  pu e d e  s e rv ir pa ra  a c c e d e r a  la  re alidad ú ltim a, a q u e l pu n to 
e n  e l q u e  tod a  form a  d e  pe n s a m ie n to y  d e  e x pe rie n c ia  e x te rior e  in te rior 
e s  e lim in a d a . L o q u e  oc u rre  e s  q u e , c om o h a c e  n ota r W ittg e n s te in , e n  
e s e  in s ta n te  h e m os  d e  “a rroja r la  e s c a le ra  d e spu é s  d e  h a b e r s u b id o por 
e lla ”  (W ittg e n s te in , 2003, p. 132), porq u e  “la  ob ra  d e  a rte  e s  la  c u lm in a -
c ió n  d e  u n  proc e so q u e  c u a n d o s e  c u m ple  s e  v u e lv e  in n e c e s a ria ”  (M a i-
lla rd , 1995, p. 68 ). E l a rte  d e ja  d e  s e r a rte  porq u e  tod o y  n a d a  e s  a rte . Al 
d e s a pa re c e r la s  d ife re n c ia s , d e s a pa re c e n  la s  id e n tid a d e s ; a l d e s a pa re c e r 
la s  a fe c c ion e s , d e s a pa re c e n  los  e n te s , d e s a pa re c e  e l y o. Q u e d a  e l v a c ío 
a b solu to, la  ple n itu d  tota l, e s a  “tie rra  s in  n om b re s ”  q u e , pa ra fra s e a n d o 
a l m e n c ion a d o J. L . P a rd o, e s  im pre s c in d ib le  v iv e n c ia r pa ra  “lle g a r a  
n om b ra r lo in n om b ra b le ”  (P a rd o, 1991, p. 138 ).
C ie rto q u e  n o tod o e l m u n d o e s  c a pa z  d e  a g u a n ta r d u ra n te  m u c h o 
tie m po la  “v is ió n ”  d e l a b is m o in son d a b le  (la  m a y oría  n o lle g a n  s i q u ie ra  
a  v is lu m b ra rlo). E l v é rtig o d e  la  c a íd a  lib re  n os  im pe le  a  re tira r la  m ira d a . 
E l te rror q u e  n os  in fu n d e  la  n a d a , la  n á u s e a  q u e  prov oc a  e l v a c ío a b so-
lu to y  s in  s e n tid o, n os  s u pe ra . P a ra  s u  v iv e n c ia  s e  h a  d e  e lim in a r la s tre , 
s e  h a n  d e  a pa rc a r los  pre ju ic ios  y  c u a n tos  fi ltros  e n tu rb ia n  la  m ira d a , 
porq u e  s ó lo m irá n d on os  a  n osotros  m is m os  s in  m e d ia c ió n , atrav e san do 
n u e s tros  ojos  h a s ta  a c c e d e r a  s u  c a ra  oc u lta , pod re m os  a lc a n z a r a q u e -
llo q u e  e s tá  m á s  a llá  s in  pe rd e r e l e q u ilib rio. E n  e s te  proc e so, la  d e s -
pe rson a liz a c ió n , e l d e s a s im ie n to d e  u n o m is m o y  d e l re s to d e  la s  c os a s , 
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la  re son a n c ia  y  e m pa tía  c on  e l ob je to d e  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  (c om o 
d e fi e n d e n  la s  tra d ic ion e s  d e  pe n s a m ie n to orie n ta l n o-d u a lis ta ) son  im -
pre s c in d ib le s . 
E s , pre c is a m e n te , e s a  fa c u lta d  d e l a rte  d e  pe rm itirn os  e l a c c e so a  c ie r-
ta s  re a lid a d e s  m e ta -fís ic a s  y  d e  pon e rn os  e n  c om u n ic a c ió n  d ire c ta m e n te  
c on  lo q u e  n os  e s  e x te rior, c on  lo q u e  s e  e s c on d e  e n  lo m á s  re c ó n d ito d e  
n u e s tro y o o c on  lo q u e  e s tá  m á s  a llá  d e  n u e s tro a lc a n c e  y  c om pre n s ió n  
ra c ion a l, lo q u e  h a c e  q u e  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a  s e a  u n  e x tra ord in a rio 
m e d io d e  e m a n c ipa c ió n  e q u ipa ra b le , e n  c ie rto m od o, a  c ie rta s  e x pe -
rie n c ia s  e x tá ticas .
L a  h ib rid a c ió n  a rte -v id a  por v ía  d e  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  d e  los  ob -
je tos  y  d e  la s  form a s  d e  e x is te n c ia  a q u í d e fe n d id a  tie n e  h on d a s  re pe r-
c u s ion e s  e n  la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  y  e n g a rz a  c on  a q u e lla s  te n d e n c ia s  
a c tu a le s  q u e  la  in te rpre ta n  c om o u n  c a m po form a tiv o q u e : a ) d e s b ord a  
los  e s tric tos  lím ite s  a c a d é m ic os  pa ra  e x te n d e rs e  a  c u a lq u ie r á m b ito d e  
la s  soc ie d a d e s  c on te m porá n e a s  (d e s d e  u n  m u s e o a  u n a  c a fe te ría  d on d e  
s e  e x pon e n  fotog ra fía s , d e s d e  la  im a g e n  d e  u n a  v a lla  pu b lic ita ria  a  los  
ta tu a je s  e n  u n  c u e rpo, d e s d e  la  c a rroc e ría  d e  u n  a u tom ó v il a  los  m a tic e s  
c rom á tic os  y  te x tu ra le s  d e  u n a  m a n c h a  d e  h u m e d a d , e tc .); b ) s e  d irig e  
a  tod o tipo d e  pe rson a s  o d e  g ru pos  (in d e pe n d ie n te m e n te  d e  s u  e d a d , 
a c tiv id a d , e s tra to y  proc e d e n c ia  soc io-c u ltu ra l, e tc .); y  c ) n o s ó lo s e  c e n -
tra  e n  la s  prá c tic a s  y  los  ob je tos  a rtís tic os  in s titu c ion a liz a d os , s in o, d e  
m od o m á s  g e n é ric o, e n  “la p roducció n  de  s ign ifi cado cultural a trav é s  de  
la v isualidad”  (B re a , 2005, p. 7).
S i la s  im á g e n e s  d e  e s a  “c u ltu ra  v is u a l” 4 (H e rn á n d e z , 2003) son  m e -
d ia d ora s  d e  v a lore s  c u ltu ra le s , e s  ra z on a b le  pe n s a r q u e , e n tre  otros  ob -
je tiv os , la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  d e b e ría  e n c a m in a rs e  a  la  c om pre n s ió n  
d ia ló g ic a  (e n  s e n tid o s u je to-ob je tu a l y  e n  s e n tid o soc ia l) d e  s u  c a rá c te r 
m e ta fó ric o y  d e  s u  v a lor in tra  e  in te rc u ltu ra l y  a  la  prod u c c ió n  d e  n u e v a s  
4  Q u e d e  c la ro q u e , pe s e  a  la  a m plia c ió n  d e  los  re g is tros  a rtís tic os  q u e  s u pon e  e l e m ple o 
d e l té rm in o “v is u a l” , n o m e  a g ra d a  d e m a s ia d o y a  q u e  c on s triñ e  e l c a m po d e  e s tu d io 
a  u n a  form a  c on c re ta  d e  a pre h e n s ió n  s e n soria l d e ja n d o fu e ra  a q u e lla s  prod u c c ion e s  
pe rc ib id a s  a  tra v é s  d e  u n  s e n tid o d is tin to y  a q u e lla s  d e  tipo m u ltis e n soria l. S i tu v ie ra  
q u e  d e c a n ta rm e  por u n  té rm in o lo h a ría  a  fa v or d e  “e s té tic a ”  (e n  e l s e n tid o e x pu e s to 
m á s  a rrib a ), c on  lo q u e  h a b la ría m os  d e  “c u ltu ra  e s té tic a ” , “e d u c a c ió n  e s té tic a ” , e tc .
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n a rra tiv a s . P e ro a l a m plia r los  lím ite s  d e l a rte  por v ía  d e  la  e x pe rim e n ta -
c ió n  e s té tic a  d e  los  proc e sos  n orm a le s  d e  la  v id a , s e  pon e  a l d e s c u b ie rto, 
por u n  la d o, la  in e x is te n c ia  d e  u n a  “Ve rd a d ”  e s c on d id a  tra s  la  ob ra  d e  
a rte  (pod ría  d e c irs e  q u e  n o h a y  “un a in te n c ió n ”  d e l a u tor q u e  te n g a  q u e  
s e r d e s v e la d a  s ig u ie n d o c ie rtos  m é tod os ) y , por otro, e l prota g on is m o 
a b solu to d e  la  in te ra c c ió n  d e l in d iv id u o c on  e l e v e n to o e l ob je to. P or 
e s ta  ra z ó n , la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  – s in  d e s c a rta r por c om ple to e l a n á -
lis is  d e  la s  c la v e s  d e  la s  prod u c c ion e s  a rtís tic a s –  d e b e ría  c on trib u ir a  
“d e ja rn os  a rra s tra r s in  m ie d o pa ra  ‘v iv irn os ’ e n  la s  ob ra s  d e  a rte , pa ra  
im plic a rn os  e n  e lla s  c og n os c itiv a  y  e m otiv a m e n te , d e s a rrolla n d o e n  s u  
ple n itu d  c a d a  e x pe rie n c ia  e s té tic a ” ; d e b e ría  a y u d a rn os  a  “q u e re r a lg o 
d ife re n te , (… ) a  c a m b ia r, a m plia r o d iv e rs ifi c a r los  propó s itos  y  a s í la  
propia  v id a ”  (Ag irre , 2005, p. 334 y  p. 333). D e  e s ta  m a n e ra  – a d e m á s  d e  
a d q u irir c on oc im ie n to sob re  los  d e m á s  y  sob re  e l c on te x to–  c on s e g u iría -
m os  d e s a rrolla r n u e s tra  s e n s ib ilid a d , re d e s c u b rirn os  e n  c a d a  e x pe rie n c ia  
e s té tic a  y  e d ifi c a r, e n  u n  pe rm a n e n te  h a c e rs e , n u e s tra  id e n tid a d  (o, s i s e  
pre fi e re , n u e s tra  ra d ic a l fa lta  d e  id e n tid a d ); pod ría m os  a m plia r n u e s tro 
re pe rtorio d e  im á g e n e s  d e l m u n d o, d ota r d e  s e n tid o n u e s tra  e x is te n c ia  
y , m e d ia n te  e l e n riq u e c im ie n to y  la  d iv e rs ifi c a c ió n  d e  la s  s e n s ib ilid a d e s  
in d iv id u a le s , c oope ra r e n  la s  tra n s form a c ion e s  soc ia le s . A d e c ir d e  Im a -
n ol Ag irre , la  c on trib u c ió n  d e  la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  a  u n a  m e jora  d e  lo 
soc ia l prov ie n e  d e :
“… la  c a pa c id a d  d e l a rte  d e  e v oc a r lo c on tin g e n te  e  im a g in a r n u e v os  lé x i-
c os , lo q u e  h a c e  pos ib le  a m plia r n u e s tra  s e n s ib ilid a d  h a c ia  la s  c on tin g e n c ia s  
d e l otro y  c on  e llo a m plia r e l n osotros  – e n  lu g a r d e  c om pre n d e r a l otro– , 
a b rie n d o d e  e s te  m od o e l a b a n ic o d e  lo q u e  pu e d e  s e r ob je to d e  n u e s tra  
solid a rid a d . L a s  e x pe rie n c ia s  a rtís tic a s  y  e s té tic a s  proporc ion a n  u n a  d iv e r-
s ifi c a c ió n  d e  la s  e x pe rie n c ia s , s e n s ib ilid a d e s  y  c re e n c ia s  pe rson a le s  q u e , e n  
ú ltim a  in s ta n c ia  y  d e  a c u e rd o c on  u n  pa ra d ig m a  m ora l b a s a d o e n  la  ig u a ld a d , 
e l re spe c to a l otro, e tc ..., pu e d e n  d a r lu g a r a  u n a  m e jora  d e  la s  re la c ion e s  so-
c ia le s , u n a  m a y or id e n tifi c a c ió n  c on  la s  s e n s ib ilid a d e s  e s té tic a s  d e  los  otros  
y  c on  e llo d e  s u  m a n e ra  d e  e s ta r e n  e l m u n d o y  d e  e n fre n ta rs e  a  é l” . (Ag irre , 
2005, p. 336).
S i tie n e  a lg ú n  in te ré s  e l in te n to d e  c a rtog ra fi a r los  te rritorios  d e l a rte  
y  la  e x pe rie n c ia  e s té tic a , d e  re -pe n s a r s u s  fron te ra s  y  pla n te a rn os  la  c on -
v e n ie n c ia  d e  u n a  d e te rm in a d a  e d u c a c ió n  a rtís tic a , e s te  ra d ic a  e n  la  tom a  
d e  c on c ie n c ia  d e  q u e  e l a rte  h oy  e s  u n  “« tra y e c to»  s in  d ire c c ió n ”  e n  tie -
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rra  d e  n a d ie , “un  m e dio s in  lugar”  y  s in  “e s ta tu to on toló g ic o”  (C ru z  S á n -
c h e z , 2005, p. 102 y  p. 101); ra d ic a  e n  la  in te rpre ta c ió n  d e  la  e x pe rie n -
c ia  e s té tic a  c om o a lg o q u e  “n o e s ” , s in o q u e  “acae ce ”  y  q u e  pos e e  u n a  
e x tra ord in a ria  c a pa c id a d  h e te rotó pic a  d e  h a c e r “m un dos ”  (e n  plu ra l), 
d e  “h a c e rn os  v iv ir (… ) otra s  pos ib ilid a d e s  d e  e x is te n c ia , q u e  d ila ta n  d e  
e s te  m od o los  c on fi n e s  d e  la  pos ib ilid a d  e spe c ífi c a  q u e  c a d a  u n o re a liz a  
e n  s u  c otid ia n e id a d  (… ) [d e  h a c e r] m un dos  q u e , le jos  d e  s e r im a g in a rios , 
c on s titu y e n  e l s e r m is m o”  (Va ttim o, 1990, p. 171 y  p. 168 ). D e s d e  m i 
pu n to d e  v is ta , s ó lo c a b e  v olv e r a  pe n s a r e l a rte  y , m á s  g e n é ric a m e n te , 
la  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  c om o proc e sos  h ib rid a tiv os  (c om o m e dios ) 
re la c ion a d os  c on  u n o m is m o e n  s u  e n fre n ta m ie n to c on  “lo re a l” . S e r 
c re a d ore s  d e  n u e s tro propio d e s tin o, o, a l m e n os , s u s  prin c ipa le s  prota -
g on is ta s : e s e  e s  e l ob je tiv o, y  e n  e s a  e m pre s a  la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  h a  d e  
s e r u n  in s tru m e n to a b ie rto y  fl e x ib le  q u e  fa c ilite  la  ta re a , n o u n a  n orm a  
q u e  la  c on s triñ a  o la  e n torpe z c a . 
R e c ie n te m e n te , pla n te a b a  M a rc  Au g é  e n  u n a  c on fe re n c ia  sob re  
“C ó m o pe n s a r e l m u n d o c on te m porá n e o”  (Au g é , e n e ro d e  2008 ) q u e  
u n o d e  los  e fe c tos  m á s  pe rv e rsos  q u e  e s tá  te n ie n d o e l fe n ó m e n o d e  la  
g lob a liz a c ió n  e s  e l d e  la  e x tre m a  d e s ig u a ld a d  e n tre  e l c on oc im ie n to y  
la  ig n ora n c ia . L a  c on c e n tra c ió n  d e l s a b e r e n  u n os  poc os  foc os  tie n d e  a  
c re a r u n  a b is m o e n tre  la  “a ris toc ra c ia  d e l s a b e r y  d e l pod e r”  y  e l re s to 
d e  la  pob la c ió n  m u n d ia l. F re n te  a  e s to, pla n te a b a  e l a n tropó log o fra n c é s , 
s ó lo c a b e  la  “u topía  d e  la  e d u c a c ió n ” 5, u n a  “re v olu c ió n  tota l”  a l m a rg e n  
d e  la  s itu a c ió n  u b ic u a  y  d e l pre s e n te  e spa c ia liz a d o q u e  c a ra c te riz a  la  
m u n d ia liz a c ió n  d e l m e rc a d o, la s  te c n olog ía s  y  e l im a g in a rio. L a  priori-
d a d  d e  la  e d u c a c ió n  d e b e  s e r tota l y  e n  e s te  proc e so v u e lv e  a  s e r d e te r-
m in a n te  q u e  e l s u je to s e  pie n s e  a  s í m is m o y a  q u e , d e c ía , “n a d a  s a b rá  d e  
los  otros  s i s e  ig n ora  a  s í m is m o” . 
S i n o q u e re m os , pu e s , q u e  e l s is te m a  e d u c a tiv o s ig a  s ie n d o u n  in s tru -
m e n to a l s e rv ic io d e  la  c on c e n tra c ió n  y  d e l d é fi c it d e l s a b e r d e  los  q u e  
h a b la  Au g é , h a b rá  q u e  c a m b ia r d e  m od e lo y  h a c e rlo d e  m od o c re a tiv o 
c e n tra n d o la  a te n c ió n  y  e l e s fu e rz o sob re  e l h íb rid o s u je to-c on oc im ie n to 
(e n  ta n to q u e  n u d o b á s ic o sob re  e l q u e  s e  a rtic u la  la  tra m a  soc ia l) fre n te  
a  e s a  re d  g lob a l q u e  a te n a z a  e  im pon e  la s  form a s  d e  d e s a rrollo pe rson a l. 
5  U top ía e n  ta n to q u e  “n o-lu g a r”  (e s  d e c ir, e n te n d id a  c om o n us q uam , e n  n in g u n a  
pa rte ), n o c on c e b id a  c om o e s ta d o id e a l d e s e a b le  (e s to e s , c om o e utop ía), pe ro in a l-
c a n z a b le . 
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L a  e d u c a c ió n  a rtís tic a /e s té tic a  – o lo q u e  e s  lo m is m o, s e g ú n  a pu n ta b a  
m á s  a rrib a  d e  m a n e ra  e s q u e m á tic a , la  e d u c a c ió n  b a s a d a  e n  u n a  a c tiv i-
d a d  c og n itiv a  re g u la d a  por e l pla c e r–  d e b e ría  s e r la  la n z a d e ra  q u e  g u ia ra  
los  h ilos  d e  e s e  te la r q u e  e s  la  e d u c a c ió n .
C on c lu y e n d o, s i pa rtim os  d e  q u e  e n  u n  m u n d o c om o e l a c tu a l, c a d a  
v e z  m á s  g lob a liz a d o, s e  e s tá n  im pon ie n d o c ie rta s  form a s  d e  v id a  y  c ie r-
tos  s is te m a s  d e  pe n s a m ie n to, c ie rta s  e s tru c tu ra s  d e  prod u c c ió n  y  c ie rtos  
m e c a n is m os  d e  m e rc a d o q u e  tie n d e n  a  u n iform a r la s  d is tin ta s  fa c e ta s  d e  
la  e x is te n c ia  y  a  a lie n a r a l s u je to q u e  la s  e x pe rim e n ta ; s i e n te n d e m os  q u e  
la  h ib rid a c ió n  c u ltu ra l – pa rtic u la rm e n te , s u s  m od os  d e  e x pe rim e n ta c ió n  
e s té tic a – , a d e m á s  d e  prob a b le  e fe c to c ola te ra l d e l proc e so g lob a liz a d or, 
s e  pre s e n ta  c om o v e rs á til a n tíd oto fre n te  a  la  te n d e n c ia  c olon iz a d ora , 
a d oc e n a n te  y  h om og e n e iz a d ora  d e l s is te m a  ta rd oc a pita lis ta , h a b re m os  
d e  c on v e n ir q u e , s i a v a n z a m os  u n os  pa sos  m á s  e n  e l proc e so d e  a c e r-
c a m ie n to e n tre  la  c re a c ió n  a rtís tic a  y  los  m u n d os  d e  la  v id a  prom ov id o 
por a lg u n a s  d e  la s  v a n g u a rd ia s  a rtís tic a s  m á s  rom pe d ora s , pod ría  s u rg ir 
d e  la s  c e n iz a s  d e l e x á n im e  a rte  in s titu c ion a liz a d o u n a  m a g n ífi c a  h e rra -
m ie n ta  c on  la  q u e  s e r los  a rtífi c e s  d e  n u e s tro d e s tin o e n  u n  proc e so d e  
pe rm a n e n te  a u to-c on s titu c ió n . 
L a  e d u c a c ió n  a rtís tic a , c on  s u  c a le id osc ó pic a  m ira d a  e n  e l a n á lis is  d e  lo 
re a l y  c on  s u  c a pa c id a d  d e  s in te tiz a r y  c om u n ic a r e s a  d iv e rs id a d  d e  “m o-
d os d e  v e r” , pu e d e  s e r u n  v e h íc u lo d e  in e s tim a b le  in te ré s  e n  e s e  proc e so 
h ib rid a tiv o, pe ro s e  h a c e  n e c e s a rio u n  c a m b io d e  re g is tro a c ord e  c on  la s  
e m e rg e n te s  form a s  y  ob je tos d e  e x pe rim e n ta c ió n  e s té tic a  d e  la  re a lid a d . 
L a  e d u c a c ió n  a rtís tic a  n o s ó lo h a  d e  e x pa n d ir s u  ra d io d e  a c c ió n  m á s  
a llá  d e l á m b ito a c a d é m ic o s in o q u e  h a  d e  s e r a b ord a d a  d e  u n  m od o 
ra d ic a lm e n te  d is tin to. N o b a s ta  c on  los  tím id os  prog ra m a s  d e  a c e rc a -
m ie n to d e l a rte  a  los  c iu d a d a n os  e m pre n d id o por a lg u n os  m u s e os  (s a -
c ros a n tos  d e pó s itos  d e  ob je tos  d e s tin a d os  a l c on s u m o e s té tic o) o c on  
la  c re a c ió n  d e  n u e v os  c e n tros  e  in s titu c ion e s  a rtís tic a s  y  e l a u m e n to d e  
s u s  ofe rta s  e x pos itiv a s , d iv u lg a tiv a s , e tc .; n o b a s ta  c on  d ig n ifi c a r la s  e n -
s e ñ a n z a s  a rtís tic a s  e n  la s  e s c u e la s , los  in s titu tos  y  la s  fa c u lta d e s  re m o-
v ie n d o la  c os tra  d e  “a s ig n a tu ra  m a ría ”  q u e  h a  id o d e pos itá n d os e  sob re  
la  e d u c a c ió n  a rtís tic a  a  lo la rg o d e l tie m po. E s  n e c e s a ria  u n a  tra n s for-
m a c ió n  profu n d a  e n  los  m e d ios  y  e n  la s  a c titu d e s  q u e  lle v e  a  e n te n d e r 
la  e d u c a c ió n  a rtís tic a , d e  u n a  v e z  por tod a s , c om o u n a  pie z a  c la v e  e n  
la  form a c ió n  d e l s u je to. L os  m od os  d e  e x pe rim e n ta r e s té tic a m e n te  los  
m u n d os  d e  v id a  – m á s  a llá  d e l “m u n d o d e l a rte ”  (D a n to, 1964) y  d e  s u  
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in s titu c ion a liz a c ió n –  pu e d e n  s u pon e r u n  pa so c ru c ia l pa ra  c on s e g u ir la  
d e s e a b le  h ib rid a c ió n  e n tre  arte  y  v ida; u n  pa so e s e n c ia l pa ra  q u e  la  
e d u c a c ió n  a rtís tic a  re c a le  e n  a q u e llos  á m b itos  d e  n u e s tra  c otid ia n e id a d  
(s in  pos ib ilid a d  a pa re n te  d e  pe rc e pc ió n  e s té tic a ) tra n s form á n d olos  e n  e l 
forja d o b á s ic o sob re  e l q u e  a rtic u la r n u e s tro e x is tir. 
E s te  e s  e l h oriz on te  q u e  d ib u ja n  a lg u n os  d e  los  n u e v os  títu los  d e  g ra d o 
d e  la s  fa c u lta d e s  d e d ic a d a s  a  la  form a c ió n  d e  fu tu ros  d oc e n te s  e n  e l c on -
te x to d e l E E E S . E n  s u s  pla n e s  d e  e s tu d ios  la s  m a te ria s  a rtís tic a s  pre s e n ta n  
d is e ñ os  n ov e d osos , fl e x ib le s  y  la  v e rs á tile s , propios  d e l pe n s a m ie n to d i-
v e rg e n te  q u e  g u ía  e l fu n c ion a m ie n to d e  la  “in te lig e n c ia  c re a d ora ”  (M a rin a , 
1993). T a l e s  e l c a so d e  la  F a c u lta d  d e  E d u c a c ió n  d e  M u rc ia  d on d e  la s  
propu e s ta s  d e l Á re a  d e  D id á c tic a  d e  la  E x pre s ió n  P lá s tic a  pa ra  los  títu -
los  d e  M a e s tro d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  M a e s tro d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  
pla n te a n  u n  e n foq u e  c on  v oc a c ió n  tra n s g re sora , a b ie rto e  in te rd is c iplin a r 
e n  e l pe rfi l d e  la s  a s ig n a tu ra s  d e  T alle r de  C re ació n  e  In v e s tigació n  A rtís -
tica, D e sarrollo de l L e n guaje  V isual y  P lá s tico y  M us e os  y  Ex p os icion e s  
com o P rop ue s tas  Educativ as  (in te g ra d a s  e n  la s  m a te ria s  d e  M ú s ica, Ex p re -
s ió n  P lá s tica y  C orp oral y  En s e ñ an z a y  A p re n diz aje  de  Educació n  M us ical, 
P lá s tica y  V isual). S e  pre te n d e  c on  e llo c re a r u n  m a rc o id ó n e o d on d e  los  
fu tu ros  d oc e n te s  e x pe rim e n te n  e n  prim e ra  pe rson a  e l c a rá c te r v iv e n c ia l 
d e  la  c re a c ió n  y  d e  la  re c e pc ió n  a rtís tic a /e s té tic a  m á s  a rrib a  e s b oz a d o y  
a d q u ie ra n  la s  c om pe te n c ia s  n e c e s a ria s  pa ra  form a r a lu m n os  c a pa c e s  d e  
d e s e n v olv e rs e  e n  la  ic on os fe ra  q u e  le s  rod e a  d e  m od o c on s c ie n te  y  a u tó -
n om o, d is c rim in a n d o la  in form a c ió n  re c ib id a  (sob re  la  b a s e  d e l d om in io 
d e  los  c ó d ig os  q u e  la  re g u la n ) y  g e n e ra n d o n u e v os  y  pe rson a le s  d is c u rsos  
a  pa rtir d e  los  e s tím u los  re c ib id os  (s e a n  e s tos  a rtís tic os  o n o a rtís tic os ). E n  
d e fi n itiv a , d oc e n te s  c a pa c e s  d e  h a c e r s e n tir a  c a d a  u n o d e  s u s  a lu m n os  
q u e  h a y  otra s  form a s  d e  v e r – y  h a c e r–  e l m u n d o m á s  d ire c ta s  y  e n riq u e c e -
d ora s  y  q u e  e llos  pu e d e n  s e r los  a u té n tic os  prota g on is ta s , los  a u tore s  y  los  
a c tore s  prin c ipa le s , d e  e s e  ju e g o d ra m á tic o q u e  e s  la  e x is te n c ia . 
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